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rías y gj^ra artificial, pretiiDf9»^Ml0iHTa de orO, en va-
tación. fundada en 18¿4.— más antigua de AndaTuoay de niayofexpor-
Depósiío de remenío y cales hidráulicas de las mejores marcas 
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rnf, “ Wáraiolas y mosáico romano. Zócalos de relieve
S e n tó  Qran ™riedad en losetas . para aceras y almacenas. Tuberías da
¡HAY QUE PAGAR LA CUENTA!
El conde RantíáU, sobrino de uná
dama de ja corte imperial y protegi- 
9̂ aé Guillermo II—vamos, una es­
pecie de Bravo Portillo, de alguna 
más categoría que el de aquí—acaba 
de emplear, ante la Asamblea que 
se ha celebrado en Weimar, las acos­
tumbradas argiircias teutónicas para 
exponer la política exterior del Ga­
binete presidido por el «compañe­
ro? Scheidemaim— iqué bonito re­
sulta esto de,que ahora' en Alemania 
aparezcan como ccriipáñeróS ióá so­
cialistas y los áristócraías!—
Gl.di&curso,vde e^tes^aiide; ayer se  ̂
cfetario de Estaco imperial y socia­
lista noy. -yjj ¿legato íque termina 
coa una oferta; ahora que la oferta 
Dosedirijea los mismos auditores 
que el alegato.
Verán ustedes, por que estos ale­
manes son de lo más desahogados 
que se ha podido ■
jii di Curso se dirigía a la fíonfe- 
1-Sacia ce París. Su Argumentación 
es sencilla, tan sencilla.como el ci­
nismo y xa desaprensión de estos es­
tadistas y políticos alemanes que 
ayer eran imperialistas y hoy son so­
cialistas: puesto que Alemania está 
restablecida tiene derecho a gozar 
de los principios generosos de U n i­
són. ' ....
No están mal la salida ni la combi­
nación: Si Alemania hubiera venci­
dô  habría aplicado sus sistemas y j 
métodos, convirtiéndose los slSum- 
pesen dueños del mundo. Vencida, 
invoca el ideal de los aliados y el
P ^ -̂trai jCpU todos IpS ¿ORO-
r«o, en la sociedad de las Hacipnes,
j AhK.. Y de paso quedarse prepa- ; 
rada y en disposición de proyoicar 
otra guerra en la primera oportuni- ' 
dad que se le presentase.
Los alemanes se conducen siem- 
pre así. Para ellos no hay más ley, 5 
más princijpiós, más derecbós ni líiás ’ 
decoro qué su conveniencia. , '
Este mismo conde RantzaU cuán- í 
do era ministro de Alemania ert Gd- 
penhague complacíase en eiiípilar ¿ 
un lengüáje orgulloso y altanero dé : 
vencedor, por ejemplo cuando inti­
maba al Gobierno danés, al Drilicipio 
de la guerra, paraijue cérbse con 
minas los estrechos que dan entrada 
al mar3álíico. Ahora que no puede 
prevalecer la intimación emplea la 
súplica. En nombre de doctrinas, de 
ideas, de principios y de derechos 
qné Alemania ha pisoteado, despre-) 
ciado y escarnecido,reclama;la igual- ' 
dad entre los pueblos, la restitución i 
de sus colonias, el respeto para su 
marina mercante y una investiga­
ción para dilucidar cuáles son los 
territorios ocupados por los polone­
ses. Y como si esto fuera poco, tra­
tándose de un : pueblo como el ale­
mán que no se ha parado en barras 
en cuanto a violencias, atropellos y 
expoliaciones de todas clases, ese 
gracioso conde asegura tan fresco, 
después de la derrota yergonzosa sû  
frida por Alemania, que hasta que 
los alsacianos-loreneses no suscri 
ban con plena libertad el artíciilo 
del Tratado que determina sü porve­
nir, Alemania no podrá creer que 
Europa está organizada a base de la 
justicia.
Que esto lo dijera cualquiera otra 
nación, pase; ¡Pero Alemania f ¿Np 
había quedado ésta en qüe no hay 
más razón ni más derecho que la 
tuerza? ¿No había quedado, asimis­
mo, en que los Tratados son pápeles 
mojados? ¡Válientes remilgos y es­
crúpulos hubiera tenido Alemania si 
hubiese triunfado para quedarse con 
Bélgica y con todos los territorios de 
hubiera podido anexionarse!
Es curioso observar la conducta 
de estos políticos alemanes, a pesar 
de las profundas lecciones que, des
ha proporcionado la guerrá.
Ese conde, como otros personajes 
alemanes, a jpésar do diaber ŝe cu- 
biertó con la piel de cordéro del so­
cialismo democrático, emplén, la , 
misma argumentación que él más , 
empedernido imperialista ¿Es que 
no se darán cuenta riunca en Átéma- 
lila de que la guerra la han perdido 
y además de que se ha transforma­
do poj: completo el mundo que ellos 
creían tenía tener entre sus manos
;■ obstáculos a la guerra se asesinó en 
París alinsigue Mr. Jaurés. Después 
de tanto, desastre, de taníáá inená- 
rrables ruinas, de tan espahíosá he­
catombe, la guerra la há perdido. 
Ahora., en beneficip de Alemania, 
para ^erturhar la Conferencia de la 
Paz, sé ha atentado contra la vida 
del gran GlemenGeau.,. Y* no es po; 
síblé; pi^suttdr lo que uñú sé inten­
tará ^ e v i t a r  que Álernaniá pâ  
gue shs deudas. ;;
Góntra|esas habilidades de Ja dL- 
plomóla?; teutona, lavEntentie debe 
e n ip tó r íJ o d o s  dem ác-
cíód., •
Hay que hacer yer y sentir a 
maniÉqi^ ésta vencida; qqe lia Cp- 
metído u|i horrendo crimen éóntrá 
la HpíMuidád y que ^déb^purgarlf?-
9sm -
to edificio hapsburgués aparecieron; 
nuevas construcciones _ nacionales. La* 
gran Bohemia. La Alemania Austríaca. 
La‘ Gran Búmaniá.; Madgyaria. Y ugo- 
•EslaviaD»
En los últimos meses d e la co n ñ a g rá -■ 
ción, Italia rectificó sú conducta y dio 
la mano a los yugo-eslavos.
Y  así vinieron el derrumbámientó y 
el armisticio. Servia es hoy Seryim , 
Con Macedonia, Montenegro, Groaciá,: 
Esloveniáj B  ó Sií 1 a y  Herzegovina. 
Quiere la orilla este.dél Adriático. Ita­
lia esgrime, eom o argumento, su con­
venio de Londres. Y  la Conferencia de 
la Paz no sabe de qué forma poner de 
acuerdo puntos de vista tan contrádic- 
toriosi Los yugoveslavosdtam^edido el 
arbitraje de W ilson, Itaíiá no se presta 
a dicha solución. Otras potentenefas 
sostienen a Italia...
Es de esperar qué se llegará, después 
de UUmerosps regateps, a una fórmula 
de concordia.-Á:̂  nadie puede extrañar 
que los trabajos J e  reorganización 'Jo l 
múudo sean d ific iíéá y l S e 'v^ j a 
crear Un nuevo brdcii de cosas. Se yá a 
edifiep,!’ un sistema j e  sociedad de gru- 
; j o s  bumauóF. Y  antes hay que arpiohi- 
zar egoísmos natúraíés, que ffefiréjar 
réiviájicaciones excesivas, . y





i. ¡Morir .joven!... Es una gran pena, nna 
enorme pérdida, la desventura mayor que 
.se conoce en ©Imundo,: No es sólo una exis­
tencia que se apaga en do mejor de laedad, 
en la plenitud, de la savia vital y de las 
energías fecundas, sino que es también, y 
ello es lo más triste, el derrumbamiento de- 
■ñnitivo do tantas ilusiones que se marcliitan 
y de tantas esperanzas que se malogran, Pero 
; todavía es infinitamente más doloroso y ca­
si desesperado morir joven y con talento,. 
; con talento que‘ha tenido - manifestaciones 
espléndidas y que anuncia para un futuro 
.próximo;: al llí^ár ía madtirez que dan-la
GIlíE PASCIIALINI Situado ea la Alameda de Carlos líaes, junto al Banco ; : : dé España : :
El local más cómodo de Kálagií 
Sección desde las cinco de la tarde a dooQ de Ía¡ noche
Hoy éxito de los episodios 11.® y 12.” de la colosal película
. -  £a s& riija fmlai -
Estos episodios son nn interés desconocido, presentando escenas más emooipnantes que los 
anteriores, interpretados con gran audacia por la simpática actriz Pearf Vhite, tituiaa ,
UNA OBRA MAESTRA Y EL BAILE DE MÁSCARA
: Completarán el programa el estreno «E] honor de nn cobarde», 
cuatro partes de emoéión'antes esoeíias y la de éxltp «Georgét perseguido» y 
tualidades 52» con interesante sumario»
Precios: Preferencia, 0‘30; General, P bwís»
Nota.—El Jueves estreno de los episodios is .” y 14.” de «La sorii;-'»-fatal».
■'■WMimiiiRnaaaCT
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En Moqljnejo sq ha constituido un Comité 
/* ^  ■'̂ ‘‘raoión Republicana compuesto 
local de  ̂ Manuel
por don Antonio !ftuíz Rui¿, txvtx  ̂
:’̂ ifeópe»Lópe»‘ 'dóTií^árntonia: Kófiéz.’ Pajopo y 
4pn Ramón García IdprlSh^  ̂ |
i
E] Comité, dé; ja Federación l^publioana 
...............................  . ^  jf5fí^epepa-híí acordado por unanimid^i ad-
“ ^<hOTon aquellas gentes. Qerirse^a^ de|Gra
^ "  *'^adayprotqétj‘ delí^ Í̂eirta^^^é^^^
disfi’epresíáh; qáé píáoticá
íiíit0rída4¿Íi";.;% ■"»' .. ^
Tarabi^nélftbró níiá velada conmemoraéi- 
va píooíati^ jótt^dé la República espa-
ñq|a ^  11 de FjébíWc ábtnáL
RomsnoueS' décfá 
mañana ante los penodri 
la info.rmaoión¿d0 lá,'";^f(^i#nciá déj 
C on e jo : ■
—A yer pasó en el Congreso horas 
mor t|i éi>í'No, fp¡,qyp% ..as
c o s jfs q u e  mqdie:• -
|A§*ácps! 1  ;'Mu Jm báfgd; A i Datoi p r ' 
aoi|rya, ni Maura,,,ui. AÍbaf fii Gárcíá, 
qmeí’.en el poder aíÓ iV  ‘ ' 
Pol'que el po^er nq ê , un lecho de 
rosaéj sino d ¿  egpinas efueteá y  pim- ,
BimáíQónes es partidario dé dar la 
auto’poíóíá S^Cátaluña. Pero no puede 
hapeHiFpc^'fál^ dé votost ^
Ríhnanones es partidario, igualmep-
navse.ros5 mineros, siderúrgicos, etcéte­
ra. Pero ha tenido qué sacrificar, ante 
tfgxesióM dé todos esos éneínígos 
de España, a uno de sus amigos, más 
queridos, el ministro dq.iU?aétf?9ÍJi;a’®a- 
to,. don Haldomérb A'rgeñt̂ ^̂  ' , b 
Bó janes se debate en la cabécqra 
del báfiico azul ooñvertfdá páráóí 'éií 
potro, Y  safpñéáJ^éáhsublesjé atena  ̂
zan, lo JeSarliiculah, lé olavañ estaqu^  ̂
lias efitre fiña y cariiéi ' ■ '
- FapiI it YíDÁti. ,
Madrid.
MIRANDO A LA PAZ
Italia I f e - l t e i f
aq[uí el confiieto máé jjrhve j e  to* 
dos los qué debe régoIVer Ja DóhífeÉeñ- 
eia de la Paz. Italia y YugQrE 1 iv1 1  se 
disputan la .posesión'de la óyiííá óirién- 
tal del Adriático. Italia ve ©n Ytigo- 





be na formado elreino 3© lb| iérviós, 
croatas j  eslovenos. Ese reino ju c h a  
por organizarse. Para ello Uebésitá'Ase­
gurar sus fronteras. Pero troTiieza "con 
los alemanes de A u striayn  É -1 >yeniaj  ̂
con los magyares en los lírnites de, Croa­
cia, con, los rumanos en el, Ban ato, con , 
los itiJiános e¿  Dalíñaciá, 'Jbtriá V él 
Tirol...  ̂ ^  '
Yugo-Eslavia comienza en Albania. 
¿Dónde acaba étnicamente? D icen sus 
definidores qiie en los misinOé aricaba* ■ 
les triestinos.
Tiene u n os, cato,roe millones de ha­
bitantes. Dada la fecundidad d é lo s  es­
lavos del surf no es avenhaMdó- de cár 
que Inuy prohto reuní 1 á veinto m illo­
nes.
Italia ha luchado en esta guerra con 
el odio croata. E l odio croata ha defen­
dido para los hapsburgos la línea del 
Isonzo y  los moUtes d c  j i f o l  mucho 
m ejor qUetodo él aparato' defensivo de 
Hert^end<jrff; BoreeTÍc y. ^Hrobatin y  
demás generales do Francúco jo s ó  y 
su sobrino Carlos.^
¿Por qué ese odio de los croatas a los 
italianos?‘S0neillamente porquería pér­
fida Austria, ayudada por sus Tiszas de 
Hungría había puesto en oposición, 
desde Trepto a Beben ico, al elem ento. 
italiano y  ai elemento eslavo.
Los italianos irredentos tropezaban 
con la marea eslavinica, que invadía 
BÍis viejas ciudades de nombres presti­
giosos, que creaba arrabales croatas y  
eslovenos al lado de esas ciudades his­
tóricas, donde la cultura de Italia po­
día hacer rivales posibles..
; '  L legó la guerra. Italia firmó un pactó 
con Francia, Inglaterra y Rusia. Por 
ese pació si vencía la Cuádruple, no só­
lo  reco oraría él Trentino que le perte­
necía geográficamente, no sólo agrega­
ría a su territorio los Alpes, Julios, si­
no que sería dueña de la Yotria; con 
Pola, Trieste y  Fiume y  de la Dalma- 
eia.
Mas han surgido nuevos hechos. Los 
Estados Unidos se asociaron con la- 
Cuadruple—que luego quo convirtió 
ou Triplice a consecuencia de la defec­
ción rusa—y no fueron ligados por el
^ DON KJLK) BURELL, j
' Pécfeíiíemeñte fsíleddó en Madrid
DON BALOOMERO ARGENTE,
gue ha fiimUido el cargo -de ministro 
de Abastecimientos
“ V, 1.1 1 ‘ 1 pacto do Londres, que reservaban Ita->
í« l^^cefle s e n - i i a  ventaiias cuaniios.a -.
jl Los pueblos auslro-liúngaros so dis- 
I grega:ron y entre los escombros del vas-
tirJos»efectos de la realidad.
* Alemania pudiera ir sin
1 1 9 1 9
El Cónsul de España en Burdeos ha dado 
cúéiítaal Centro de Información Oomeroial 
del ministerio de Estado de haber recibido 
una atenta invitación del Círculo de organi­
zación de la,Feria que ha do celebrarse en 
Burdeos desde el 31 de Mayo al 15 de Jalio 
próximo, para que, figuren en los locales pre­
parados por dicho Comité instalaciones de 
comerciantes y productores españoles.
Gomó el plazo de adniisión, tanto para ©1 
alquiler de los locales como para la inscrip­
ción en el catálogo oficial, terminará el día 
15 de Marzo próximo, el Centro de Informa­
ción Comercial del ministerio de JEstado in­
vita a su vez, por medio de la prensa, a las 
personas quo deseen tomar parto en la Fa- 
/ria, paja que Sin pérdida de mohiento solici*
, teii ios informes necesarios, bien del pitado 
'Centro o dirigiéndoso diroctamente al señor 
' Cónsul de España gn Burdeos, quien les fa- 
oiljtará pota de los precios do alquiler de 
locales y  condiciones a que deben sujetarse | 
los expositores. ..... . ______ ’
~~~~ BIBLIOTECA PÚBLICA 
~  DE . LA -  
SOCIEDAD ECONOMICA
Plaza déla Cés^itudén ném. 3 
Abierta de once a tres do la tarde y de sie­
te a nueve do k  noche,
experiencia y el estudio, otr^ matufestacio­
nes vordadorainente géniaieSi " '
Es el caso de ©se infortunado y maravillo­
so escultor que todos admiramos y quisi­
mos, julio Antonio que .acaba de morir en 
plena juventud y en plena, apoteosis de glo­
ria artística. Es ©1 caso de aquel otro músico 
de magnífica .inspiración, Usandizaga, tam­
bién cliíjo, como hoja seca que va al surco, 
en plena juventud y en.la lozanía dé su es­
píritu ,c-jo ador que tantas .( b 'as prodigiosas 
prometía y , que la muerte prematura des­
graciada men te. malogiiara.
Y  es el easoí del gran escritor Gániveét,
I de tan toé otros que se aparecieron lieváiido-
se ©1 divino tesoro que llevaban dentro.
Caando;8© muere después dé vivir larga­
mente, después de haber voleado todo el es­
píritu en obras definitivas y muchah de él as 
in-mértattes, se lamentan esas pérdidas, pero 
se resigna uno fáoiljmente a respetar las le- 
■ yes inexorabléS'de la vida. La protesta con­
tra el rigor del. destino surge cuando vemos
¡ k t t o i i í í  qa»; I?»’ »*™” . «65Í6r a «
!'pátasiompf©.-éuaridb toda vía j  °
, todo el ‘ óaúdal e^pifíf uáj qué guardaban,
, que no ferá, de.ellos, que nos pertenecía á 
do^,‘qp0‘̂ hubiese constituido un patrimonio 
álégkí'áJW generaciones venjde^^ , .
¿Qué est upen,das creaciones, acasOí no ha­
bía dériólié a del talento reconocido
dá Júihs Antonio? El mónüMéfttó. fanerajrio 
que últimamente expúsierá; énos eo«;utos 
días antes de morir, le-uhabia conquistado 
un triunfo y una consagración. Después de 
algunos años de luchar en silenció, osenra- 
íñenfo  ̂llegaban para el originalísimo escul­
tor ios jíaá, más que áe ,l^lgq3̂ ,. ó(X>n,ómiô  
que. aoahara cqu su antigua boh.emiá forzosa, 
etapa de soledad espiritual y de toda clase 
de privaciones, incluso el hambre en los días 
de.más áspera lúobá y de desamparo, días 
de satisfáóciones interiores,-jaS: qíte produes 
la celebridad legítimamente ganada. Los 
que le conocimos sabíamos que había de lle­
gar el triunfo seguro, pero presentíamos a 
la_yez que aóaso ía riluOrté llegase más pron­
to impidiendo esta consagración que pof 
iortúnS; el artista pudo saborear a última 
hora,-
- Igual aconteció con el infeliz Usandizaga. 
Él conoció las Satisfacciones del éxito. Lo , 
que pudo producir .es verdaderamente' ád- 
mirable. Los públicos,lo han aplaudido, Pe­
ro, ¿qo se llévaria, sin duda alguna,la muer* , 
te, la inspiración latente de otras obras más 
geniales? _
Acaso ©n estos artistas eran de más valís 
las promesas que nos ofrecían que las crea- 
' Mones -que líos legaron. Por lo' menos' nos- 
Otiros,errónea o acertadamente, a esa esperan- 
za, tan intempestivamente rota nos aferra­
mos- Y  sintiéndonos defeandados clamamos 
contra la crueldad de la muerte que nos arre- 
báta esas vidas jóvenes y de añadidura esos 
genios ©n camino de la inmortalidad,
Asij  ̂al trunoarse nuestras esperanzas y 
defraudarse nuestro honrado y honroso 
©goismo; el dolor que esas pérdidas irrepara-' 
bles producen en el álma, es más hondo y .i 
Añadamos también que es un do­
lor inconsolable. Se llevan a la eternidad el 
divifio tesoro. Capaces jeríamqa de disputar-, 
nos á la muerte con todas ñúéstras ehergías 
desesperadas, si esa lucha no fuese una lucha
loca por imposíhl'®*
Hay que resignarse, aunque la resigna- 
oión,en estos casos, ño se consigue tan fácil­
mente. Siempre queda un sedimento de re­
beldía qü© no se somete nunca. Loa jóvenes 
no debieran»morir, porque precisamente lá 
juyentud tiqne un mayor derecho a lá vida.
Y  menos debieran morir los talentos que co­
mienzan a desarrollarse y que anuncian con ; 
signos inequívocos que han do alcanzar un 
día üná madurez fecunda y prodigiosa.
¡Morir joven! Inmensa desventura que no 





: .Los traficantes en pésbádo, el áftícnlo qué 
un tiempo constituyó el principal alimento 
Ae las clases proletarias', acuden a todos los 
r medios para burlar los ..acuerdos de la Junta 
de subsistencias respecto a la exportación.
La guardia municipal, cumpliendo lo or­
denado por el áloáldo, practicó ayer ub ser­
vicio que demuestra el doBuiedido afán de 
lucro de cuantos intervienen el ñegocio 
¡! del pescado.
El exportador don Antonio Anza, envió 
en un carro al Rincón de la Victoria diyer- 
•' Sos bultos que desdé dicha barriada eran cx- 
portados para Oórdoba, Baíza, PuertolLjio; 
iPeftarróyay Santa Ortiz, pasarido.'í'ego por 
Málaga como de tránsito.
La combinación fué descubierta ayer por 
i los agenteá municipales advertidos de Biia, 
que. decomisaroTipla mercancía y luego sé 
vendió en las tábhis reguladoras por orden 
dei RomeriirRaggio.
I * Comisiones
A yer réunióse la Comisi<5n de Drhl trios sus- 
titutivos, despachando yarías reolamacionéSí 
•También estuvo reunida la Comisión d© 
Sanidad, resolviendo varios asuntos de su 
eorapetonoia.
Sin permiso
Los frailes agustinos, propietarios del edi­
ficio que ocupa él Ayontamiento, han dis­
puesto la realización de unas obras en el té- 
jado de la cas-a, sin solioitar permiso de nín-' 
gana clase,
EL PROBLEMA DEL PESCADO
Para las autoridades
El escandaloso problema del pescado eo 
Málaga, está 'siendo qlúet-o do grandes co­
mentarios y protesta».
Nadie concibe que en un puerto d© mar 
íamóSÓ pof Ifl abundantísima producción de 
pesoádo, se dé todos loa dias ©1 triste espec­
táculo que presencian los habitantes do la 
capital y las personas que nos visitan.
Causa dolor y vergñsnza ver en los mer ̂  
Oados de la ciudad, desde muy temprano,* 
la cola interminable que forman las mujeres 
para tomar el turno expías tablas y hacer la 
compra del pescado.
Esas mujeres, que después de tan larga 
espera tienen que ir a hacer sus compras de 
tienda en tienda, a guiSar la comida, a reali­
zar las tareas de su casa, algunas a trabajar 
fuera deí bogar, ¿cómo saldrán de tan peno­
sa y cansada labor?
No nos explioamos los malagueños cómo 
haciéndose alarde por parte de los exporta­
dores y BUS interesados defensores de qüe 
tiéh'en tantos barcos, que existe ta'útá pes­
quera y  tanta riqueza, se dé el caso en nues­
tra tierra,célebre por sus boquerones, do que 
ocurran estas co.sás qtíe indignan y enroje­
cen.
Deben las autoridades estar al lado del 
pueblo y no hacér caso de las historias y 'no­
velas que puedan contarlos interesados en 
asúiítóS-particulares y no ooleotívOP, Y si así 
proceden tendrán a su lado ciento cuarénta




Se ha publicado im.escrito señalando 
las condicione^ con a n e  j o  alaS cn&los 
se concederán vituallas a Alomama.
Los offoialés adiádó^ visitaron Berlíií 
y  otras grandes c iudades, comprobando 
que el nivel de los depósitos de_ vitua- 
11 is y  primeras materias ©n Alemania; 
es mtiy bajo y que habrá que rem itir 
sustancias alimenticias antes de la co- 
Eeclia para impedir m ovim iento? wOl-̂
;  chevikís.
i  Trabajos de Is Conferencia InfersUádA
I A  propuesta Idel presideate. vy xl son 
I tendrá logar en.brove upa 
que tratará de asuntos eoonóniioos.
Disposiciones que tengan Un carác^éi^ 
permanente, sa examinarán por una Co­
misión especial creada en. úna sesión 
próxim a de las que celebrarán la Con­
ferencia de la Paz.
Los cinco delegados de las potenciad 
que preparan el plan de trabajo d é la  
óomisión,tienen el encargo de preparar 
un mótódo de trabajo, dividiéndolo en, 
comisiones, teniendo en cuenta laá 
observaciones hechas por lord  Milner, 
relativas a lal'®pi’6'-®ntación de las co ­
lonias inglesas.  ̂ .Congreso panafriearw
Tendrá lugar iln Congreso panafrica- 
no en París los dias 19, 20 y j l  de Fe* 
brero, presidiendo ©1 señor Diage, d i­
putado delSenegal.
Los congresistas han p resen t^ o  una 
serio de mociones que tienclen a faVOre-« 
cer la evolución do 200 millones de AC** 
gros que pueblan el globo. ^
Piden que se elabore un ctxdigo de 
protección internacional para los  indí­
genas. , TI
Además quieren que haya un delsga- 
do suyo en la L iga de las Naciones,^ ©1. 
cual se ocupará y  elaborará un estatu-* 
.to para ios indígenas. .
D icho estatuto tratará de la tieiTa 
africana, de las relaciones del capital 
con el trabajo, de la educación y  de la 
asistencia médica asi com o de la cu ltn -
ra y de la religión- . , , n.
En tercer lugar se pide que los indí­
genas africanos puedan 
mente- compartir la gestión de los asun- 
ton públicos a medida que se desarro­
lle su poder intelectual. _ . -
En cuarto lugar piden que la legisla­
ción internacional del toabajo abarque 
a los trabajadores indígenas enignaies 
condiciones que páralos trabajadores
blancos. • x m
Por último quieren quo los intereses 
de la población negra sean representa­
dos equitativamente en el seno de las 
instituciones internacionales de la s o ­
ciedad de las Naciones.
El baile de la Prensa
Regalos recibidos
Final de la descripción de los regalos re­
cibidos para premios del Baile do la Prensa: 
El subsecretario do Abastecimientos y di­
putado a Cortes por Coín.dou Bdna:odc Or- 
teím Gasf-et, ha enviado dos prcc-lo. ôs y e.uv-
mil almas que las apla,udirán y agraclscsián I gantes ñoreros de plata.
el pronto arreglo ¿el asunto del pescado.
¿Que cómo puedén desaparecer las tablas 
reguladoras dond© se pierden ©1 tiempo y la 
-la paciencia de las compradoras?
■Vendiéndoles a los cenaoheros en pesca­
dería el pescado muy barato. De. este modo 
ellos también lo exp6nd€a*án a precio que lo 
pudda comprar todo el mundo. Así desapa­
recerán las odiosas tablas.
A la presente los eenacheroa lo tienen qtie 
pagar más caro que loa compradores del in­
terior y a veces hasta con influencia.
Por oonsiguientei la solución de tan es­
candaloso asuntó; es la prohibición de ex­
portar mientras no esté la plaza abastecida 
en la forma de antes cuando no existían tan­
ta pesca, tantos vapores, tanta riqueza, tantos 
hombres, ni tanta prosa. Entonces daba ale­
gría; ver a los pescadores y cenaoheros ma­
lagueños bien trajeado^, con loa brazos en 
jarras,pregonando su pescado bueno y barato 
los periodistas que se había solucionado sa- |,y dejando satisfecho al vecindario que con 
tisfactoriamente la huelga de los mineros de i el alimento del pescado tonía sus necesida*
Eli é! Gobierno civil
Dice él Gobernador
El señor Gastón y Pujadas dijo anoche a
Marbella, . -
Agregó qüe en Nerja se han registrado ca­
sos de viruela, habiendo ordenado al alcalde 
que> dicte las- medidas necesarias para proce­
der a la vaounabión de los vecinos.
Refiriéndose al decomiso de pescado de 
que hablaíños en Otro lugar, expuso que esta­
ba aguardando al señor Romero Raggio para 
tratar del asunto, asegurando que impondría 
una multa al dueño de los bultos decomisa­
dos.
Dijo por último que lehabía visitado una 
comisión d© Clases Pasivas, la que cum­
pliendo las instrucciones recibidas de la 
Junta Oéntral, le hizo entrega de, nn escrito 
en el que interesan los pasivos la rebaja del 
descuento que tienen en sus haberes.
des cubiertas.
Entonces sí que se veian—y variamos aho- 
ra-^por las calles de Málaga los ceuaoheros a 
millares^; ,
.. Eaeael Mánín Torneeo.
Fernando Rodríguez
Sa& 4p9, l 4 . Mál aga
Cocinas y Herramientas do todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, so venden Lotes de Batería d 
cocina de pesetas 2‘4Q a 8, 8‘75, 4'50, 6‘50 
10‘25, 7 ,9 ,10‘90 y 12'75, en adelante has­
ta 50.
Se hace un bonito regalo a todo oliente que 
oompr© por valor de 25 pesetas.
El dipulada a Cortes por Málaga, dor\ Pe­
dro Armasa Ochandorena, un artístico ©stu=' 
che con espejo, peine y cepillo, de plata.
El Colegio de Corredores d® comercio, un 
rico estuche de aseo con todas sus piezas de 
plata.
La perfumería «Mirurgya»: valioso estu­
che de los perfumes «Morisca», preferido por 
las damas.
La Asociación de la Prensa envía, por 
nuestro conducto, su más rendida gratitud a 
los espléndidos donantes.
Rasgo de un compañero
La comisión organizadora tuvo el acuerdo 
de dirigirse al antiguo [periodista don Ma­
nuel Oarballeda, hoy recaudador de arbi­
trios de la Junta del Puerto de Valencia, 
encomendándole un encargo cerca del famo­
so sastre dé teatros, Peris.
El señor Carballeda se apresuró a telefo­
near a un querido compañero nuestro, en la 
siguiente forma:
«La sastrería Peris, de esta, pide hoy a su 
sucursal de Madrid que se envíen los trajea 
pedidos. El importe de alquiler lo abonaré 
yo aquí, contribuyendo así en favor de esa 
Asociacióix, a la que he pertenecido Os de­
sea el éxito A® siempre y os abraza,—Car- 
balícela,-».
Queremos hacerlo esto público en elogió 
de la actividad y del desprendimiento del 
señor Carballeda, quien ha realizado un no­
ble rasgo de amistad y compañerismo.
Programas y bilíeíes
Como de costumbre, la litografía de Alca­
lá ha sido la encargada de la confección del 
programa y billetaje del Baile de la Prensa.
Bastarían estas líneas para dar idea de l^s 
excelencias del trabajo, pero queremos hacer 
justicia, además, a los desvelos de don Ra­
fael Alcalá, quien personhlmenté. ha dirigí-
^Martes 25 de Febrero de I91B
do la penosa labor que, con. sólo un breve eS' 
pació de días disponible, j¡© encomenadra a 
su reputado establecimiento litogiáñco.
Mediante  ̂ pues, el esfuerzo/personal del 
propietario de la casa y de su a. inteligentes 
obreros,,se biso en plazo brevísimo lo gue, 
como obra tnny oomplicaáa,*,requería mayor 
tiempo. ; ;
Programas bíllfetes son preciosos. Los 
plomeros: iTeprqdateefi^p lar cubierta pn lin- 
dísim ó dibuj o‘ dól ñbtable pl ntor Peiñ áédé^ 
Alvarado, sbbre fond:o de oros?:Iía combina-  ̂
orón de letras, figura y colores resulta muy- 
artístioáj así cpfno lOS fondos de laí); restanr 
tes paginas, qué efrecéfij discretamente e sfq 
madas. unas graciosas alegorías oarnavales- 
oas. ,
Los billetes lucen también el apunte de 
Al varado y,son unas filigrana.
En suma, la casa de Alcalá se ha eSmera* 
do ahora, como siempre, ©n sus trabajos, para 
demostrar: qiié' és una de las primeras lito» 
grafías de España,
Vaya para don Páfaol y sus lábdridaos 
operarios nuestra cariñosa enhorabuena.La Exposición
Sigue siendoiel cjou de estas vísperas car­
navalescas la Exposiciori dq los magníficos 
premios del Baile, in^^aiada en La Moda.
,Ante loa, .,eŝ '̂ ĵ arates .de este estahleoi- 
miento ciétione día^y noche un gran gen- 
tlvj elogiando los váliosos regalos expuef»
tos. ■ ■ '  ̂ '
La comisión organizadora ha felicitado al 
• dependiente de La Moda, señor Padilla, por 
el buen gusto que demostró en el arreglo de 
los escaparates.
^^Me las do«JB y
raí^oBo aySt>a\Barceloni f̂dJe^Serc^^  ̂
arique Mági^. V "■ „ ^
Circulo Mercantil
El Domingo ."celebróse en esta sociedad 
junta general extraordiaaria de segundad 
oo.nvocatoría,pará tratar de una moción re­
lacionada con las prósimad fiestas Carnayá,- 
lescas.
. Comprenda dicha moción los extremos 
que se citan:
Primero. Quo la prohibición existente 
desde hace tiempo para la entrada de niños 
durante las recepciones de máscaras, se am­
plié con la misma rigurosidad a las niñas 
hasta la edad do 14 años.
Segundo. Para compensar esta prohibi­
ción y con el fin de que ,los niños de ambos 
sexos, de los señores socios, puedan disfru­
tar de estás fiestas, se organizará por la Jun­
ta direotiy a una recepción o baile de más- 
Oaraá para los m'iismos, que podrá celebrarse 
cualquierá de los tres días ele Carnavaí o el 
Domiugo de Piñáta, a las pinqo de lá tárdé;
Tercero. Prohibir en ábsolutó lá pntrad  ̂
en fcj,Circulo durante las fiéstas dé referen­
cia, a tod^,péñora que uo se presente dlsfra- 
aadá.
-Los dos primeros extremos 88 aprobaron 
por unanimidad y en cuanto al último no 
reoéíjró aoúerdo, por no haber entre los reu- 
ñidoS ©1 número de votos qu e precisa el re • 
glaíriénto déla sociedad.'
. 4  l^adr^^láÁ^horS’Sbña di»
Hurtado y ÍoS lii¿enieros.:doñ Pedio vA^o- 
rena, don Eduardo Pranquelo y ^on Enri­
que Disdier Crooke. -
A Teba, la profesora de esta Esoqela Norí 
mal de maestras, señorita doña Siníorosa
■ : ■. ' ,  
A Granada, don 'Miguel RioaltO
1, aoü ÍBiotód^orres Ó tero.
En el de lap dos y quince vino de Madrid, 
don Alfonso Tejada,
De Valénoiá, don ílenátio Puig Solás.
Da Albacete, edn sn distinguida esposa 
don Juan Bjautista Valdés, 
l)e Granada, don Pederico liabanada, don 
Práncisoo Marzo Lombardo.' y don E-ámón 
Mora,
De Campillos, dqh José María Hinojosa y 
. suesposja-.
De Cortes de la Frontera, el aloálde de 
aquella localidad don Pranoisoo Gil Sabori- 
do; don Diego Bomán y don Antonio Ortíz.
De Ahteqúera, don Juan Beyes Dorriin- 
guezyséñora.
Bioar^^MándrA^^Tj o) 
pa|||K) cuarto, wiyiendo í^tomar 
tir®sí4odos los todores.tiiiflmdo gi 
pájáró §otavo por don José ^ varez  
ik̂ ĝnê î bió eomo 'prémio la^^a y el 50 por 
. m'atríouía^^
El Sfegtíndo premiólb#náron los señores 
don Nicasio Bandrés y don PranciscQ de las
t m i o : n  e s p a ñ o l a
'tíF iBBidAS DK aÍÓMOS, M  PBODDOTOS Q''tMIOÜ3 T DK SUPJÜlFPSt ATOS
„ . . .  Anr% •Ia ti9€s.HAnftDB rABÜXUiVS X'ii --------  - ^ ,
V  tJapítal Social enteramente desombolsauo: 10.000.000 de francos
Eq Arriate ka fallecido nuestro particular 
amigo, el alcalde de dicho pueblo, don Jüsé 
Montes Sánchez.
Sú muerte ha sido muy sentida eií aquella 
-localidad, donde gozaba de generales sim­
patías. ♦
A su viuda y toda su familia enviamos,lá 
expresión del más sincero pésamo.
Poüíe a un pájaro.—DiMaíioia 80 me­
tros; entrada 6 pesetas,—l§é inserítaron 16
los «oñores don 
Amaro Duarte y don Ignacio Aguirré Za­
gala,. - ■ ■ 'v : - . ,
I 5.® Poulé aim páj|rb.ríDiátanoia 80 me- 
'tros; entrada 5 pesetas.
? La ganó al pájaro tercero don Ámarb 
Doarte;'
Para final sé procedió á tirar mí sobobtin g 
roüt aSO metros j  & peáetás aé entrada, 
ŝiéiido gañádo al pájaro segúiidcí^or los sé- 
|ñores don Pedro León y don Franoisob Mán-
; De árbitro gctuó don. Amkro Dúarte.
Nubstra enhorabuéná a loé señorés Bah- 





Ha dejado de existir en Bohda,la virtuosa 
señora doña María, Moreno Eomán  ̂ esppsa 
dcl conocido industrial don Pranciseó Plores
Carrasco. .........
Nos asociamos al duelo de su faipilia, ,
Extraordinariamente ,opn,currido éstpvp eb 
«Pive o'clok Tea», llevado'a pfepto el Dpr- 
mingo anterior en el Círpqlo Malagutúh, 
último de los que con tan -extraordinario 
éxito han venido celebrándose este invierno 
eu aquella elegante sociedad.
Antes de las seis de la tardefiié obsequia­
da la numerosa concurrencia con un té Ad­
mirablemente servido y después empezó el 
baile, no cesando la animación hasta mucho 
después de las ocho de la noche.
fíárégrésado de Madríd,- -lúégO dé -pásar 
una temporada con sus tídS,la b'éllíSííha'Se- 
ñorita Maruja Martínez Eábadán, hija .de 
nuestro distinguidP'amigo el oülto director 
del Catastro de esta provincia.
Ayer s© reoibierou noticias de .Barcelona 
dando cuenta de haber eiberimentado una
ASOCfACIÚfí DE DEPENDIENTES 
DE COMERCIO
ligera mejoría en la grav|^enfermedad que 
sufre él diatinguido joven don Matías Mu- 
güerza,
.Celebramos su,total restablecimiénto.
CARW Am DE 1919
Habiendo acordado él Comité DiréctiVo 
la oélchración de cuatro bai.íes de máscaras 
en los áia.s 2,3, 4 y 9 del próximo mes de 
Marzoy horas de 9 de la noche á la madru­
gada, quedan establecidas por éste Comité 
laé siguientes disposiciones para que dichos 
actos se verifiquen con la cultura, corrección 
y respeto qué siempre han sido costumbre de 
esta Sociedad.
La finalidad de dichos bailes es, además 
de própbrcionar solaz y esparcimiento a los 
asociados, buecaf él medió de allegar reour-- 
sos a nuestra Caja general de Sooorros.'
Dispósíciónes qué han do regii- en diéhas 
tiestas:. /
1. °' Parada entrada de máscaras en nues­
tro loéal social, será preciso quo por el socio 
interesado en que conenrran se solicite de la 
Comisión organizadora nombrada al efecto, 
iá Antregá dél billete que ácrédit© a la per-
son.a pqrí^dora de él. Dichos billetes serán 
fiuÉoritoS por ld,s socios 'que lo  -Boliciten a 
presepeja déla Comisión, el cual será res­
ponsable' dél proceder de lá máscara. Todas 
las señoras y señoritas que asistan k estos 
bailes, vengan o lio disfíazadas, han de pre­
sentar el coíréspondieñte billete dé - geñ'ora 
a su entrada en el local. Como dofiátivo a la 
Caja general do Socorros, el socio solicitante 
de estos billetes de señoras deberá satisfacer 
la cantidad de 0'25 pesetas por cada billete 
que obtenga, bien entendidoqúé estos billo- 
tes nó .serán, valederos más que para Uno de 
los bailes, a cuyo efecto tendrán en su tex­
to indicada la fecha dei baile a que corres­
ponda y serán de distinto color cada noche.
2. ̂  Para evitar coní'úsioiíes qu© pudieran
ser lamentables, los socios deberán piéséTítar 
a la Comisión do recibo la tarjeta qué les 
acredita corad taleu "soríos ■ áctivós de Ásta 
Asociación. ' ' ' “
En la inorada de los séñórés dé Martínez 
(D. Viotoriño) se celebrará ©1 Viernes, pró- 
xi'túó 28 del actual,' la boda de su belMeima 
hija Paca Sampol Baba'dáojCOn nuestro que­
rido amigo y correligionario, el notable le­
trado y concejal de estu Ayiintaraientq, don 
Emilio Baeaa Medina.
En lauápilla Qasferensese verificó ayeP: la. 
boda de la bella señorita María.del Pilar ,Pq? 
gonoski Martín, hermana de,nuestro distip,? 
guido amigo y qomgañéro el vicedireotqr de 
"éste Instituto General y Téobioo don Alfon­
so Pogonoski, con el bizarro-teniente de in- 
íanteria, don Cayetano Morales Carvajal.
Apadrinaron la unión el respetable señor 
don Alíoqso.Ppgonoski y González, padre de 
la.oontrayente y la señora doña Teresa Mo­
rales de Rold.án, hermana del desposado.
Actuaron de testigos el Direotór de.Ioití '̂ 
do centro docente don Luis Muñoz. Cobos, 
don José Estrada Prieto, secretario fiel .Ins­
tituto, don, Alfonso Dogonoski, y Martin, 
don Antonio Sánchez Bueda y dop, JosA Le­
dos ma. Buzo. .
.Presenció ,la_ ceremonia numerosa .y séjeo- 
ta concurrencia, integrada principalmé.nte i 
por deudos y xmigos do los nuevos .esppsQ's. i
Estos, a los que deseamos muchas felicida­
des, salieron en el tren de las doce y trei|i.ta j 
y cinco para Córdoba y  villa. , ..
wm
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3. '‘ Para fomentar eL ingreso, toda vez 
qüé sé trata de bdúeiíciár a la Caja general 
• dé Socorros, se regalará un billete del Banco 
dê Eŝ anad&̂ mcuentapeéetas énbl baile del 
Domingo de Piñata, previo-sorteo que habrá 
de verificarse a las doce de la noche de di­
cho día. Para tener derecho a ser partícipe 
de este sorteo, la Comisión organizadora fa- 
oilitará tarjetas espeoiálés a los socios que 
la soKciten, previo donativo de 0'50 pésetás 
por cada tarjeta.
4. *' Êl Gómifcé íiirbclííyo’adpptará las más 
'rígüroSás módidáS contra el socio qúe faci- 
' litáta ác'Ceso á ésie loéal a máscaras' que no 
•gécondiijeraricon la compostura y moralidad 
que oorréspóhde á esta Asociación.
De la cordura y  amor por esta Sociedad 
que todos los socios, tienen demostrado, es- 
/peraes^ Comité Directjvp no tener que ha- 
‘ c'ér uso de las facullades que ©1 Beglamen- 
tó le con cede y cree firmemonto que los bai­
les que sé han d© celebrar justifícárán una 
‘"Vez má.séi buen juicio que la opiuión públi­
ca tkráé fórmadó de la Asociación' de Depen­
dientes do'Comercio.
 ̂ El Coni/íté BinecHvo,
Como se-tenía afinnciado,; él ’ Domingo !se 
verificó la tirada de pichoneé, lu cual esíáivo 
muy concurrida. -
A las 2 en punto, Sé ddó oomienzó a lavtira- 
da, por el orden siguiente:
1. ° Pájaro dé prueba; entrada,? 5 pesetaé;
Handicap.—Se matricularon' 18' escopetas, 
ganando al cuarto pájaro lós señores don 
Pedro León, don José Bandrós y  don Nica- 
8ÍD Bandrés. V ;j -
2. ° Copa regalo de la Sociedad.— Gondi-
oionés: 5 pájaros; ún cero éxolúy© derecho a 
igualar; entrada, 15 pesetas; Handicap.— 
Toman .parte en esta prueba los señores 
Aguirré Zabaia, Gómez Palanca, Mancflla, 
Escobar, Blanco, Gómez; Aguirre Létnríon'- 
• do, Leónj'Alvarez Qóni-ez,iDáárté,- Bandrés 
(dOn JOsÓy doTa Bioardpyf don -Nioasio); Gott- 
zálezj(don:íBkfael y dOfi Emilio)i Jinés y Ló­
pez LÓpézf ‘ ;;s
■ -Alpáját'P Cuarto todos’quédában excluidos 
'pér haber hecho cero, por ] optante se empezó 
otra vé^'lá tirada hasta ignalar, ganando al 
pAí ato'séptimo doTÍ Nicasio Bahdrés Nává- 
tro qué obtuvo comó ínémiO la copa y él 50 
por 100 de las entradas, por lo que fúé muy 
felicitado.
El segundo premio lo ganaron los Séño é̂s 
don Bicardo Bandrés (hijo) y don Emilio 
González, que acordaron pkrtir ol importe de 
la entrada. « .
3. ° Copa regalo de los señoree tirado­
res.—Coiidieionee: 4 pájaros; 1 cero excluye 
derecho a igualar; entrada 10 pesetas; Handi­
cap.—Se inscritaron los rairíuos tiradores 
que en la anterior, y empezaron a tirar por 
«1 mismo órdén.
E q la pi-Jniera vuelta quedaron exoluidás 
12 escopetas, en la segunda cinco, en la ter­
cera uno, quedando sin cero ai tercer pá- 
jaro.»
Bajo la presidencia del señor Rivéra Vá- 
leatín y con asistencia de los vocales qué'la 
integran, se reunió ayer este organismo. >
Hé le® y aprueba elaota de la sesión ante­
rior.
Pftéa a informe- del Negociado, un,éxpé- 
diente sobré recurso de alzada interpuesto.
? por don José Castaños Sánchez, contra provi­
dencia de la Aloáídik dé Bonda qué lé despo­
seyó del rematé del arbitrio de Albóndiga y 
uso forzoso de pesas y medidas. -
• Sanciónase ©1 informe sobre abono por loa 
foiídoaprovinoiales de los gastos de viaje de- 
ida y, vuelta a fievíHa, para Ser reconocido en 
apelación de Antonio Mechiuel, hermano dex 
mozo BÚmuro 42 d©l cupo de Riogordo y re* ' 
emplazo de 1916,
Beapeotó a úna reclamación de don Pfif-' 
dencio Martin Guerrero, contra ■ la i validez 
de la elección parcial íjnoniojpaí celébrada eti 
Algatooih el día 9 da Febrero úítímO y btrk 
de don dosé Rodríguez y otrq  ̂pobre igual 
caso en Banalauríá él día 26 ¿e Enero últi­
mo, se acordó que se reolaroen los respecti­
vos expédientes electorales.: ,
Se sancionan de conformidad el inforqie 
dé la.visltá  ̂sobre iügreSo ©n la, dasa dé Mi­
sericordia dé las niñas Carmen, Doíorejs y 
María Tonda PerñándéÉ y eobrelféfeislóri de 
Cuenta para él cángeo por carta de pago del 
cohtingénte provincial del Ayuntamiento, 
de Antequera por gastos suplidos por el mis­
mo en los viajes a Sevilla ante el Tribunal 
médico militar del mozo número Í95 del Gupe de dicho pueblo y reemplazo aetual, 
Antonio Hinojosa Ariza. '  ■
REUNIONES
Sociedad de Hierro y Místales
La Sociedad'dé'Hierro y Mélálés, k todos 
los metelúrgiooS de Málaga.
Gompáñérosi ' \
Esta Directiva ha ácOrdadé-Iá c'eléferacíóri 
de una sesión éxtraordinaria paía hOy Mar­
tes, 25 dcl corriente, a las ocho dé la méché, 
a fin dé trátár déll'néídeñte''fimrgidó éh’lóg 
talleres de «La Metalúrgica» y tomar 'róso- 
lucioneS que ©viten éstos áboSóS en- él por­
venir.? ?
No dudamos dé la ásis'tenCia’de' todoS léS 
metalúrgicos oOmo un solé hOmbre, púéS l'á 
índole del asunto a trátar, reqúier© la per­
sonal asistencia dé tédOs. '
Por la Directiva, el secretario, José Zafta) 
Manuel Bello‘Morales.
“ Ácráoia,, Scciedaí de ofíeíales zapateros
Por medio,-de'la preSeiite se-convoca a to­
dos los delegados de las diferentes organizar 
oioues o'brerás.que, por olvido involuntario 
no «e les hayan mandado ófléiOj para lapr6>- 
xima reúUiótt qué se celebrará el Viernes 28, 
a las 9.d©dá noche, en'nuestro domicilioíser 
eialj Beatas 17, donde se seguirá trátafido. de 
.asuntos de organizaéión. : ' 4 r--‘




' Eú Ik^ébóión dé'^NóWMúníéí^IeiSÍ» íiós;
ocupamos de un servicio réaliÍádA|)’ó)r‘ñg©fi- J
tesde la. guardia tounicipúD 'déÓomlsaUdo i
unárespetable cantidad dé kilos dé péiscadó.  ̂
Els9rváoio,:enoumplimiente'd»jas?ííidi' 
o qiones hechas al efécto por élaiéalde, lo 
montó el segundo comandánte de la guardia i 
munirípai don Prancisco Pernátidéz Roblé*, 
quien dispuso que en el paseo de Béding, 
frente al oemeñtério británico se apostaráñ ' 
el cabo de la guardia nooturná Antonio Aí- 
mansa Montenegro y  serenoB Antonio EUâ  
morado y Antonio Ohomioiiaro. I
OtrOíretéfi déAgentes se situó cerca drí . 
puente de Totttán,-para detener tanto en es- ¡ 
t8 lugar como en el antes citado a todo carro i 
o caballería cuya c^rga infundiera sospecha. ’
- ‘ A-la#dosde la-'míádrugádá anterior Ios - 
agentes apostafiqs en Béding detuvieron él • 
oárSé faenero 47’8j conducido por Diego Gal- -
vohíqulo llevaba seié bultos de : 
pésckáo,propiedad de Antonio Aríza Gon­
zález, dueño ¿de ün saladero establecido en ? 
Pesoádería, "'f
- Interrogado?el carrero sobre ©1 oontenidé
de lo3,bultos,dijo que eran de estiércol, pero 
el olfato de los guardias oómprobó la inexao- 
titud:dé;lo afirmado, y entbnoes eXpúso él 
conductor del carrp que'se trataba dé pesca- 
do para llevarlo a Torre del Mar. •
El yehíoulo,y los bultos quedaron de.mo­
mento hasta nueya orden en el parador de 
la Corona, cqstodiadps por dos-guardias, ¿
El servicio relatado es digno s de elogie, y 
como los exportadores, remitentes y demás 
personas que trafican ©n el pescado acu dc-na 
todos los resortes en bien de su luoratívo 
negocio, perjudicando al pueblo, énfcende- 
mos que la vigilancia debe extremarse para 
' 0Ortar de raíz tales abusos.
PÁRA SUS COMPRAS DE SUPERP0SPATOS, EXIJA LA MARCA
fe-
QUE ES LA MEJOR
FábrioM m m o » »«  VALENCIA, ALlGANTÉ, SEVILLA y WALADA -
Capac,dalde,producd^.*ma:ZO^^
comprad ,8,20-j. ^
‘ SÉBVieiOS COMERCIALES E INFORME: ALCAL , ,;3^g
apartado postal 690 í*-: —
d e  S a i ^  d e  C á i ^ l e ^  ( S T Ó M A L I X )
Es recetado por los médicos de las toiqco partes áél inündp pdrqije toni-
el dolor de estómago, la dispepsia, has acadlas, yómltos, Inapetencia, 
diarreas en niños y adulíos que, á \^cp, attern^ d6n^reñimi 
dftatacién y úlcera dsl hstóméigo, eté. 1̂ 9
J)q venta en tea principales fí̂ |[iaoias del iniiñdo y en Serfaho, 30,MADRID, 
' í V ’ 'úaádl dOTKfrseVemiten foiletoai-^ieiHospidA^ « -
f
6'iiÉ h ijo s  « í p Au ton  fo lfo e o  o o m o  ¿ s IOh 
r so n re irá n  co n  igual a rao fsv  
C olarán  o a n o o  y oon ten toa  oom o.étf
S i  T o  í n a  u
Rocsjsistlíijyonto dé primar ordén, nú» áómenla el apetito p combata prop» 
;ia debUÍdad ofenOrat, fortalece el oraanlamo y pvltá con «u aso 
__ _ _ __________— — e) raqultl«mo y la d*ordf«lá • • ■ - ■ '
, -D'É V E üíTA e n  t o d a s  LAÍS FAH-MACIAS
Exigid'eí embalaje original marca LftlS.?̂ IS-A‘|rOK10 IBERO»—Iripi-ÓSA
L A S  M E J C ñ E S  D E L  M U N D O
|íara lá litnpieza y  deBlafeccióñ del aparatô
TIN AL. Su uso le evitará toda clase de epidemi,^$. 
Constituyen el mejor purgante para fllfiOi lM líM  y lÉllíllOS
:Caja con dó$ pastillas, só/q coeisfa 3 0  c é n í ín f l O S .
CON PASTILLAS PÜElj|EN{ PUBOiARSE CUATRO NIÑOS
Ó DOS PERSOÑÂ  MAYORES
DB VeUTA Bá TODAS LAS MRnIlAÓtAS Y DBÓ
ILlavíii
F 'A 'iS O T JA X .'
. f;..
ÍAinipcén ál jfion mayor^y ¡nenor de ferretería
Batería de cd^liía/herraniiénta*  ̂aceros, chapas de zini^úl l í̂Sn» alambre .̂, estaño, feojar láta, tornillériaj-tíavazón, ceinentós, etc. etc. . ;
j
F’AliSiC&ílSoii'
CalieJuan GómezCareta (aptes Especería) y MaróbanfeBYteete aertti  ̂^  i âteHa de cochss, Herrámieatas, cháWsiSéhiéfro y ztéc, hérrales para éÉ i ‘Cioi atí.'ets.■ ■ : .1-■ ■ , , .. ..L . . r ' ■
'OurrHÍQ:
V. V . ...Álioaos y-prlÉieía* materias/: ,ú. /
SaperíQsfato de cal lSi20 "para la préxl&a siéiñibta, céta iríqfiéza ^
Í>'eY>Oi^Íto é iá  M lá la ^ a : c b í t l lo  el© ^tiLa^te4e^3pLÓLríaie»i*0 2  3  . Para informes y predps, dirigirse ,0 la DirecdóW; • r  A L H Ó N D I G A ,  1 2  Y  1 3 .  i -  G R A N A D A
LA METALOrGÍGA 6 . A--iIA!xAÍA
CoK^uedoaes metálicas. Puentesjijps y glratprios. Armaduras de todas clases, pepió-
clase de trabajos. Tarnillería con tuercas y tuercas en bruto o. rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchanti^.-f-FábrÍca, Paseos íós Tiíoa, 28.—Es­
critorio, Marchante  ̂1. r
B e  P u m á M o  v i e j o
Aviso de la Compafifa
del Gas al
La Compañía del Gas pone en conocimien­
to de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se^encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita de per­
sonas agenas á la Empresa que, con el pre 
texto de decir que son operarios dé la mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y material d¿ instalaciones de gas. Los que 
así lo hagan, sé les deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización déla Compañía 
pBi*a poder identificar su flersonalidad como 
operarios de la misma. LA DIRECCIÓN.
1
O o lt -A 3 x tx * a  c i t a  s
SERVICIO A DOMICILIO |
ALFREDO RO D RÍ6U O
«i . . "^ '̂ófoííO nóin. 174Alameda 23 w ..
Dspésiío: londe áe AranSa 10 y 12
(antes Jabonero)
Luñ?ií monguaute el 3 a las 11-11 
gol asió 7-29, ]?6nie.eie 17-44
2 5
Semana 9.~Martes 
¿Síaitó» jd© hay.^§an Viótoríno. 
iSai tosiíde mañanai—-Sau Alejandro. 
Jubiléo.para hoy.- '̂Bn el Sagrario- 
jPara mañana,--Idém.
Úli^eryaclones MetBorológlcas
©béervaciones tomadas a las ocho de la
«náa de ayer, en la estación meteorológi­
ca de éste ''’istituto.
Allura » O T61-7.
déí añteriov^
Mínima déí misnió Aíá/15‘0. 
Térinómetro seco, 17‘8- 
ídéra'húmedo, 13‘4.
Dirección del viento, N. 
Aífehiómetro,~K. m, en 24 horas, 214 
Estado derdélo, despajado.
Idem del már¿ llana. 
iEYaporádón íaim.,-5‘0.
Lluvia en mim., 0̂ 0.
NOTICIAS
En el hégooiado oorréspondiente de este 
Qobiérño civil Se han recibido los partes de 
aooidéñtes d̂ ól tlrabajo sufriáqs por los obre­
ros si^úiéútés:
José Enriques Giménez, Enrique Urbano 
Eópéz, José Guerra Pastor, José Sánchez - 
Dia¿, Oeleétirio Peéoador Bojás, José Restan- 
gb GoTizález, • José Corpas, Diego Ortíz Val* 
derramáj-Juan Gólizález -Millán y Pranoisoo 
Moreno Maldoriado. ■
Desdé esî a prisión es oondúoido a la da 
Cádiz, el reolpso Antonio Martin Marín,
. A ©atamárqel es trasladado desde Santan­
der, Pranrísco Sánobez Lozano. . .
,E1 preso Diego Arijo, es ooaducido 
desde la éá.coel-4e Goin a la de esta capital.
' ÉÍ.jueí ' ri-̂  primera instancia del distrito 
de'Sañto Domingo el procesado h ran* 
rísoo Duarte H'aró,
- Hl de igual olase del distrito de la Merced 
a Pedro ZareóÁPórez.
UElde'Colín'eharí* Jóhé'M'affcíú Mañóz.
, iEl;d©: Antequ0rá,:a Criado.
-. .Lc^^A^tíntadiientos- do Almachar, Saya- 
loé ̂ '.3lTanqtíéra,h!áü éleVadó a définltivaS 
las listásido los séñorés cén' dérechod elegir 
coinpfOtóiskrios pai’aJasteleéciotíés dé sona- 
do¿6s.-v-tí -
En el 'de 'B&nálaúría'ée exponen al público 
el padrónde oédulás personalésV él proyec­
to dé/presupuesto ordinario para él año so- 
t í i a i l : ‘ " flf
B a nota dé obras realizadas por él mi 
pipio'duranté lá sérnátía dél 20'al26 d e ' 
7O deháño T917 í̂se pública- en éf' 
DfiríalW do4ycr./ V -  ̂ ' •
, !^n él mls9jQ,diap9 pe p^^lica' ej real de­
creto,cpn l̂ as c.Qn̂ diclqúéS .iquqsq ^Mesitan
reunir'^para ser -^Ágente. o áe
Aduana, ' ®
, ¿ í  proyecto de acopio para epuservación 
iucluso su empleo de-la.carretera de Cádiz a 
Málaga en sus kilómetros 240 al 245, se pu­
blica en el «Boletín Oficial» de ayer.
.También se publica el proyecto de acopios 
para conservación de la carretera de Puente 
de Piedra a Sierra de Yeguas y de igual 
partido hasta la Boda,
Cura él testóíaaago e intestinos el Elixif 
'Éstomacal de Saiz de Carlps.
Dejad do administrar Aceite de hígado de 
bacalao, que los enfermos y los niños absor- 
ven sienipro cén reptignánoia y que les fati­
ga porque no lo digieren. Beémplazadlo po.r 
éiVÍNO DÉ'GIRABJ), que se encuentra en 
todas las buenas farmacias; agradable al pa­
ladar, más activo, facilita la formación de 
los huesos en los niños de creoirdiento deli­
cado, estimula él apetito, activa la fagooitp- 
sis. ÍÉ1 mejor tónico para las convaleoencias 
I en la anemia, en la tuberculosis, en lo.s réu- 
iriatismos, Exíjase la mai'oa, Á. GIBABD 
■Fsrís,
Página tercera «> ^ L ü Í p U U B 'i-íf’
Extranjém
Supresión y convoeátQria
Lisbóa.-^El présidéñt© de la Eepúblioa ha 
firmado un decreto suspendíendó-el- Oonse* 
jo  Nacional y convócando a elecciones legis­
lativas para él 13 de ^bril¿
Nota dfíciosa
Lishcia,—El Gohiéíno ha publicado una 
nota oficiosa relatando los dltímos inciden­
tes surgidos entr§ el público y loá guardias 
marinas.
Ministro eMermo
Lisboa.—8© encuentra enfermo el; teniente 
ooronél Soane, ministro de la Gíuerra.
La situaoión
Lisboa.—El comandante do la división de 
Lisboa ha publicado una orden suspendién­
dolos cuerpos de roeerva.
*!tj,uouóán¿ ha acampado ' en 
^̂ ' í̂oS puntós de la capital.
Los tréués oirculán con ¿ormálidad.
Normalidad




Cádiz.—Hoy ílbgÓ, ptcoedente de Oána- 
riaSj í¡4 capitán general «efipr Palanca, y se­
guidamente marchó a Valencia, para pose* 
sioníqrse, del cargo, * ^
Del conf||cto
Cádiz.^Üóhlfnúá ia húel^á. ,,
El difébtoi;" déi íá Oobstootora hs concedi­
do de plazo hasta; ©126, presen­
ten los huejguistás.i’”,!  ̂ ; fif:,
Si no lo haoepi snspCn¿éhá|los,trábajos por 
tiempo ináófinido. ; -
Martes 25 de Febrero de t9i9
Cádiz.—El secretario de este €4ohieriío ci­
vil, señor Parrefio, está bastahliC más ali­
viado. , , \ ■
Lo$ médíoos
Jerez.—Se lian,!«-©unid  ̂^nsméáic|,  ̂
res, a 4n|.n,,8,d;*e el diez y
im pteai#^ ÍS.000 
íecenooitñiéntbs heelies én años 
anteriores,, aqordando,mo. practicarlos eh el 
nctu^ féempla^Ó, micutrac sujbsiata la 
deudC/. ’V',
la s  ¿ub^líé iiciás
Jerez.—Congregada hoy la Junta de Snb- 
sistencias acordó solicitar autorización. para 
inoáutarso del trigo, la harina y el aceite.'
Inaif^uraolóíi
Granada.—El propietario del Salón Re^io 
ha inaugurado hoy las obras de un teatro 
modernísimo, con' 1.500 butacas,. y todos ¿los 
adelantos conocidos. r,
En los trabajos se ocup^U; eiqu, obreros.
Hundimiento
Granada.—En el'puebío de Calrnsás hun­
dióse ñtt terraplén, sepultando a varios ni­
ños que jugaban cerca,, .uno de los .cuajes 
^uedó múérto. i ? ■ , -
Banquete
Córdoba.—En el Círculo de la A'mistad^sé 
ha celebrado un banquete en honor del de- 
iano de los periodiátaS don ílibardo de Mon- 
dis,con motivo de su ingrese en la Acade­
mia de la Historia. ,
Se pronunoiaroil entusiastas brindis enál- 
teoiendo la . labor periódístioa del féste-
Márquez a Quha
Barcelon»'.—rrEl exooronel Márquez ha már- 
chadó a Cuba, donde fijará su i*esidenoi:á,
Fuó despedido por numeroso»amigos.
Hltia Fétfô aériSh lihOiíáf^ú^
, ^roelona.rr-En., el domicilio del esfljgcal 
del Supremo señor Maluquer, han reuni­
do varias personalidades monárquicas para 
.tratar de la.constltaoión de úiia Fedéradión 
árquica. sin bonfunctir los partidos ̂  
P’^̂ S'̂ âmas de sus componentes, tendrá pea*
; dualidad lasdefensa délos idleales monárqui-
..cps, y  antonomja de CataJnñ
., Fuó íiqsignada una ponencia ühueíooirienzá- 
rá los trabajos de organización. '
^; Esta Eederauión monárquioa se campon- 
drá de paü8onas aíeotás<ala‘Lliga; v
Motin
Badájoa. -̂^A oóheéotreiioia de la fiñá entre 
dos mozos, con motivo de una incidencia del 
sorteo de quintos, se ha dividido el pueblo 
,íin doa^baudos, qiiurgiendo .varias,.polisiones,y 
resultando algunos heridos gra ves.
Díoese que se temen más desórdenes.
El gobernador ha enviedo. fuerzas de la 
guardia civil.
Éi conliicto no mejora
Barcelonaj-—;Ño obstante el optimismo de 
que ayer dieron maestra las autoridades, no 
sp ve cuál vaya a ser la éolución del con­
flicto. / ;
Por el contrario, a las dificultades que ya 
había, hay que agregar la ámenaza de otra- 
í huelga, la de obíóros descargadores del ' 
qiuerto. '
Una comisión de éstos ha visitado ál 
gobernador para antmciarle la huelga.
Explosión de un peíaráo
Barcelona—Desde Tarrasa comunican que 
,h  ̂ estallado un, petardo en la. parte poste­
rior dé la fábrica Casa Baro.
El petardo causó grandes destrozos en la ; 
pared, pero no ha habido que lamentar des- 
-gracias.' ’ ■ ■ ' ' t
Dos nuevos buques
Barcelona.—Están casi terminados los tra­
bajos y muy pronto serán botados al agua
los'dos buques construidos em los astilleros 
déla GáSá'Afitúnez. ■ '
Se' llamáháh los huevos buqués «Oleá» y 
«Oervera». ,
La grippe
Barcelona.—Continúa bausándó estragos 
la epidemia grippal. ;
En las últimas 24 horas han fallecido 136 
atacados.
El estado i!e fas huelgas
Barceleua.-Pooa p ninguna, variación ofre­
ce el estado de los conflictos pianteados.
Los tranvías han circulado casi con nor­
malidad, especialmente los dé Gracia y Bo- 
lía Nova.
A  las diez de la noche él servicio quedó 
limitado a las liapas del •centro de la pobla­
ción.
SíEl alumbrado ’ i , i ._ju.í'uoieoido délas mismas
>-;-.u.óiénbias que en días anteriores. .





Mpín éel Sanco Hispano Amerteaoe
l^nooaí , . , . . , . V
imbre  ̂«H t;i f» j- i» i
^ tenor , ,  • • l*. • t i ,
Am ortM lé& por lOO; , i
•f T.:.. Á  ; Cárpela; 
 ̂ AporlOO. .V, .
Acoiones Banoó H. Americano.
* »' de España . . 
» , Gorttpafiia A. TabaaoSi 
» Booiedád A Á
* ¿ Preferefités, ;  .
» ; Ordinarias r» i.
gbligamones A^difél^á . , .
Banco fe a ñ o l  Rio de la Plata. 
 ̂ Gen^arMexibanó . . . 
» de Chile . . , .
> i îSpañol de,Ohilé , , . 
O. B. Hipotecario 4 por 100 .  ̂
. »_ „  „  » 6 por 100 . .
A* .Norte.dn España, , .
* l í .Z .y  A, • 1 , , •
Tesoro nuevo . . .  , , ,














































Hasta bien entrada la tarde, la animación 
en el Congreso fué escasa.
Solo acudieron algunos diputados y perip- 
distas, para conooerlas inoidenciaS^de láéri- 
sis y su solución.
Esta era, ajuicio de todos, lá única posi­
ble.
Por eso no le sorprendió a nadie.
Sin embargo, se comentabas,pÓr éiértó’mny* 
favorablemente, la rapidez ' con que habían 
ocurrido las cosas.
,̂En lo qué se fantaseábá nó boeó era aéerpa 
de la noticia de la llamada á paiáoio dé per­
sonajes, qne irán desfilando en diaq sucesi­
vos,̂  . . .  ;
Quienes sé ponsiderában bien éntérados, 
deoían que la llamada poHa ̂ bedeoer: o al 
deseo de pulsar Ja ppiníÓmpeKtian Je los 
partidos,b aljnteieós dé poérdÜnars vpfuntá^ 
des eh benefioip dA la gobernación dél Es­
tado. ■ ^ ■'
Ambas cosaé pueden,ser y aníbtó;ho juzgan 
útiles para la campaña que se pi*é|ferai í
Romanones eb palamp x  i
El conde d!e Romáhohés estuvo hoy en'pa-:; 
lacio a someter a la firma deí rey algujos' 
decretos de la Presiden oiajy de "Éstadó."
A la  entrada en .palacio, dijo alpe periodis. . 
t^ : No ee apresuren ustedes; siempre con­
viene esperar, '
A las dooe menos cuarto' salió él oóhdé dó 
páiábiP, dioiéndo a los periodistas qué había 
preWéhtadé-ál rey la ditoÍBÍó¿ tétal 'déí Go­
biérne, pór motiVéS relácionádós pon la'si­
tuación parlamóntariá. .
' Ehrey—agregó él conde—m ha ratificado 
Sú éonJ^uiáj' hációndpme vér que, ep éste 
ú?. P^ta mi. astilnd l.aqupllas exi- 
génciás^n qxie lhs jeíes de Gobierno sneléñ 
.apoyarse para dimitir.
Me ha hecho observar también el. grave 
daño que ocasionarla a ! país*una crisis,en 
petas circunstj^uGias, eSpeoialmente 'tenienr 
do eé,puenta la.cuestión de orden público, 
pues, aunque hay tranquilidad, en provincias 
-^las noticias de Paroplóna spn cada, vez me- 
jpr|S, nq pra muy satis|ao.tpria sn situaoión.
- Me hizo ver después don Altonso que la 
finaHdad de e&te Gabinete era lograr la 
áprbbátíió-h dé loa 'ptésupUéstoS, cosa que 
pénsaba céns^uir áítodo trancé.
;Nó he podido opon'ermé 'A los reqtiéri- 
mieritosdel monarca; con los rejés no sé 
puede discutir,
Pero al mismo tiempo he expresado al 
réy* la ílecésidád do nó verme aisíado políti­
camente, pai*áévitán io cual él rey celebrará . 
estos días varias consultas,' qué anuncio á ■ 
ustédés p^ra evitar que* sé álafmen. '
Esta tarde a las seis oelebráreíños Consejo ’ 
de ministros.
De modo-^le preguntó un periodista—que ; 
signé V. en el Gobierno.
A lo  que respondió Romanones: ¡Sigo. Y  ¡ 
tío qU é̂ro' 'émplW%‘- ótíb verbo que sé me 
Pcnrréjpér'cré'eHb ífemaSiWdé expresivo. *'
Otro repórter le preguntó si ¡id rey había ' 
finmado la pr’ovisión'd© las senadoras vita­
licias yacarde§;,rei^opLjiendp ©i qond©; ,
No hay.,pb4ai.db eso, ^
‘ No está en, mi,4^ i mo aprovecharme de las 
circunstancias.
r- Lo. úníoQ que deseo OS una oosa que no 
puedo lograr. .
Roiiianofies y él Ayuntamiento
A las once menos diez minutes de la ma­
ñana marchó al ministerio de Estado el con­
de de Romanoñés, no recibiendo inmediata­
mente a los periodistas por, tener necesidad 
de dar andiénoia al Ayuntamiento de Ma­
drid, ©n- pleno, que quetia exponerleda acti­
tud que ha adoptado la corporación con mo­
tivo de la féal orden del ministerio de Abas­
tecimientos, roferente al precio deí pan, en 
la que se niegan atribuciones propias deí
Aynntamiénto,
La permanencia de los ooncejales en el des­
pacho de Romanones fué muy breve.
El Presidente manifestó después a los pe­
riodistas que el Ayuntamiento estaba dis­
puesto a; dimitir en pleno, como protesta 
por la citada réal orden, que estimaba como 
una desautorización.
^manones rogó al Ayúntamiento qué 
determinación hasta que se ce­
lebrara el Consejó de ministros convooade 
para hoy a las cinco de la tarde, y qne le vi­
sitaran nuevamente esta noche a la» ocho, 
en que les daría cuenta del resultado de la 
reunión ministerial, donde se tratará del 
asunto.
a De^puós refirió el conde a Jos.pefipdistas 
que hacen información en él ministerio de 
Estado, la conversación qne tuvo por la ma­
ñana con el rey, a propósito dé la situación 
del Gobierno.
Añadió qué, consigniénteniente, iría cele­
brando don Alfonso consultns aisladas.
Esto-—agregó el conde-^lo anuncio a us-i 
tedés pata que no se álarmeíi éuando’ lo 
Véan,
Al llegar aquí me he enéoiitrado con el 
Ayuntamiento, que venía.dispuesto a dimi­
tir éh bíhhóVhbaió Íiíotesta pSr lá rea! éfdefi 
de Abastecimientos scbre el precio, del pan.,
Les he rogado que aplacen su dele¡rmina-. 
•cíón hasta esta noche, y han aóeedi'Jo á ello,
TérmitíÓ diciendo el-oondo-quéílás noti- 
'•cia.S recibidas de; Bárqéloná’CÓubrmaban la 
b%^alidad en AquelM ptíbíáóíóm.'
‘®í ministro de ía Gobernación recibió, a 
médiodía, a los^periqdistaS, manifestándoles 
que los obreros textiieé dé Barceloha habían 
reanudado el trabajoi * •
ASadió que la tranquilidad en la.pobla­
ción éía completa. i' ,
Yaeiroulan más tranvías qué enjdías an-
tei;:^reg.  ̂ . -j ■
Aún no se ha normalizado ©h aervioío, por* 
que el fluido se da, con preferencia ,̂ a la»fá­
bricas y tallere-s,
^  ,Ahora se ña iniciada un nnevo con fiicto 
éón já  huelga dé los d'escargadpíés deí fiqe- 
lle, que piden dob0.p0sétas.<|iárias de jolnal.
El coirfliet&—tprniiñó ji'éiendo el mlnis' 
tro—está en que lós'patr^nps sé hallan dis­
puestos á couped^* el anmeníb Jesde prime- 
10 dé -:Marzo, péro los désbargádores '̂qtiíéren 
que aecedan a ello inihediatamehte,
' ■ ~ ■'  ̂ ‘ ' ’
Expectación vv
Toía U átenéílú dalos eonolÉéntesá la 
.Oámaraq)opnlar estqvo pendiente esta tarde 
del reéultadp ;̂ e la ponan Ita de Dató y Besa­
da, llamados esta 'tarde a palacio, según se 
dijovasi oóme^ambién sobré él resnltadp del 
Gonsejodeininistros, en que se trataría de 
la cuestión del Ayuntamiento de Madrid,
i: ¿pííibio de enrterá?
'EiSti*e“ 'lbifthti4ores qué'éircul^^ hoy: en 
e^FGbñ r̂eso adjfíírió ''^tan Óblíéístenoil la 
e|peoiod^^uií probable cambio dé carteras, 
Parehé sér qúe aí mihistéirió de Hacienda 
no irá, dpfínitivámente, el marqués de Cor­
tina, pero los qué jíropalaron esta notioia, no 
sabían nada én conel'éto,
A las seis menos cuarto líegó el señor Da- 
to-f palaéio, para ser consultado por el rey 
acerca ÍAIa.situación pólílioa,
V Les peripdistáx íe rodearon al llegar al 
re^io alcazarj pueé la nptieia.4© que óomen- 
Barían las consultas pon la dél jefé deí parti­
do cónsérvador, oirouíó rápidamente, con­
gregándose en palacio numerosos réportérs.
Al enterarse Dató dé qtíe el rey, en días 
sucesivos, eseupháiia la opinión de los de­
más jefps pariíioiqntaridSj.oxQlám'ó: «Pues ya 
tienen Ustedes para ratOí 
A la’ salida de palacio dijo él expréaídénte: 
«El^réy me'ha dado éuehtá d'óla diraísíóii 
pfesé'nífádá dór RóinAñónéSj y dé la-ratifica­
ción de poderés, que yo he aprobado, desde 
lu^o, exponiéndole la seguridad de qúe’*él 
partido conservador prestará su apoyo al 
Gobierno para facilitar la aprobapión de los 
presupúestos, ' , . . , . >
Luego me pidió "don Alfonso mi opinión 
gobpa'los pr9Ĵ léiij,as antúaíés, y yo le expuse 
lo qué’pens^a.^ v ..
Un periodista le preguntó si eí rey se pro­
pon iat.ponsuítar hoy a másr jefes de grupo, 
respondiendo el señor Pato: «Hoy nó; maña­
na, a medio dia, vendrá el señor Alba.
Tanabién Je . preguntaron ló»; periodistas 
cuáles eran los problemas objeto.dé: las.con* 
.suatas, y si emtre ellos figuraba el de^e auf 
tonomía,al© que respondió el señor Dato 
que las consultas se referían a todos los pro*, 
blemas, tanto de política interior cqmo ex­
terior.
Oreo—añadió^- que es- muy oportuna la 
idea dé las consultas, pues los jefes de parti­
do hablarán en palacio con más claridad que 
en él parlamento, donde siempre hay que 
temer las complicaciones.
Entonces—le dijo un reportéí—hasta den- 
tifo de unos días...
Ño—replicó ©1 señor Dato— yo he de dé* 
séar que sea hasta dentro dé muohq tiempo.
Para ¡Bañaha
' ^̂ Ogún ©1 orden • dél dia para mañaxia, éil 
la reunión dél Gongresó, figuran siétbÁr.ó- 
posiciones .incidentales.
Ruegos y preguntas se formularán'mas 
dé treinta.
Presupuesto
Esta tarde se ha reunido ©n el Gongreso 
la Gemisión de pr0supuestos,'para estudiar 
él de instrucción Pública.
Venta (le credenciaies
En virtud de las denuncias de un. periódi­
co de la noche sóbrela venta de credencia­
les por determinadós concejales, se ha en­
viado el asuntó a los tribunales de justicia.
Los militares en Barcelona
Está siendo objeto de muchos élogiós el 
ocftnportamiento de las fuerzas militares de 
mar y tierra en Barcelona.
incautado el Estado de «La Canadiense», 
los ingenieros militares y las dotaciones de 
los submarinos se dedicaron al funciona­
miento de los aparatos productores y distri­
buidores d© energía,
Gonsaeuenoia d© esfo ha sido que Barce. 
lona haya ténido luz y trañyias,
Es indudable qne los sindicalistas había» 
dedicado todos sus esfuerzos a producir el 
conflicto para dejar Barcelona en tinieblas, 
pues nada alarma tanto como la obscuridad, 
que es además el mejor incentivo para ©1 dé- 
iito.
El ejército y la marina, con su competen­
cia técnica y sus desvelos abnegados, han 
evitado el conflicto.
Los mineros
Una comisión de mineros de Linares y LjEi 
Carolina visitó a Romanones para que inter­
venga en próde la rebaja de los materiales 
de construcción, de la libre exportación del 
plomiO y de otros asuntos mineros^
Lerroux en el Congreso
A última hora de la tarde estuvo en ,ól 
‘ Cofi^lí'éMel señor Lerroux, a quien pregun­
taron los periodistas qué le había parecido 
la solución de la crisis, réspondiendo dón 
Alejandro:
-r¡ Ah! ¿Peró ha sido un a solució n ?
Declaró que le parecía mal, si era cierto, 
que Romanones tuvie '̂a el proyecto desvol­
ver niañana alas Cortes.
¥o creo—añadiór-que eso será un sacrifi­
cio enorm,e,:pues como dijo el olárico: «Al 
rey h; hacienda, y Ja vida.se ha de dar, heró 
>el honor...» y en este casó Romanones ha sa- 
crifieado su honor, siendo esto tanto más 
• grande cuanto qué ahora es el amo dé la si­
tuación, y podía haber logrado el decretó de 
disoíuoiÓD, impidiendo el paso a los conser­
vadores.
Agregó que según.las notroias qne tenía, 
la situación en Barcelona no eran tan hala- 
gjéña como oficialmente se supone.
Refiriéndose a la vuelta de los conserva­
dores manifestó que después del discurso de 
Andrade, seria una bofetada a los ragionalis* 
taSi
Dimisión
Ha dimitido irrevocablemente el cargo dé 
subseoretárió de Abastecimientos, el señor 
OHega Gasset.
Alarma
A la una de la tarde derrumbóse el asta de 
labandera del,Congreso, qne cayó sobre la 
claraboya central, causando estrépito..
Algnnos diputados creyeron que los bol- 
ohevikistas esoaban bombardeando el Con­
greso.
Condecorado
Se ha concedido la gra^ cruz de Isabel la 
Católica al exdiputado don Gerardo Dovai.
Felleitaciones .
Pasan de dos mil las felicitacáóhes tele­
gráficas que ha recibido el nneyó ministro 
de Abastecimientos. \ ;
El señor Rodríguez estáímpy satisfecho, 
porque la mayor parte de las felicitaciones 




A jas cinco m.en os cuarto de la tarde se 
reunió el Consejo de ministros, en la Prési-: 
deuoia, ; .
Los periodistas aendÍ9r.Qñ nra-
yor qne de costumbre, para>, recoger las ma­
nifestaciones que hicieran los consejeros, a 
l a - © n t r a 4 a < - : - > . '
El ministro de Abastecímieneoi^al ser in­
terrogado sobre su propósito relacionado 
con el manteuimiento o desaparición de Ta 
real orden que ha motiyado la.actitnd adop­
tad^ por el. Ayuntami©¡nto,' dijo que se trar 
taba de nna'disposioió.a.^nepensiya, con obr 
jeto de procurarse él unos días para estudiar 
el problema del pan y resolverlo en conjun­
to, cosa que no podía hacer con una huelga 
pencHwt'Pv .i,.
Pasados esos días, se determinará táxifca- 
mente las facultades de los Ayuntamientos 
y lás ;da jos demás Organismos que intervie­
nen étí .las onestiones dé^abasteoimien tos.
—¿Pero usted mantendrá la real orden? fe 
prega n tó u n periodist a. . . ̂
Si pudiera hablar ppr fbooa ajena, repetL 
ria la fi;a,se de Nalsón: ,«Yo. esp?ro que cada 
uno eunapla con su deber.»
El ministro Je Fomento llegó poco des­
pués, opa la cartera muy abultada.
¿Parece que trae usted muchos asuntos? 
,M^oho papel, Expedientes que no valen 
nada,’pero dan mucho trabajo.
Yo creique los dejaría para qne los re­
solviera mi sucesor. Pero parece que no,
. —¿Y por rinoho tiempo?
—No sé. , .
GuahdoijurámOSí lia: vez anterior, decían 
todos qué estaríamos cinco días, y llevamos 
tres meses.
^ueda ser que ahora vivamos un mes más. 
El aninifitro de lo Gobernación dijo que la 
sitúaciónmejoraba algo en Barcelona, y que 
no había otras noticias. , .
—Doctor-dijo entonces al señor Gimeno 
ún periodista. Hoy él rey le ha sustituido a 
usted. V ' 'í
*—¿Pór qué? ,
—Porque ha curado al Gobierno.
El conde de Romanones entró en palacio 
esta máñaná éhférmó y poco después salió 
Sanó.
.^Ló que Pcúridá—repRcó Gin,éno—era que 
Roma-ábuesribá éahb, ihuy sano; y sano de 
juicio. ' '
BÍ últirió en llefgai' fuéórprésiclente, liihi- 
tábCose á déóír que él OohSeje duraría hasta 
las ocho.
Los periodistas notaren que él óonde iba 
de mal talante, no podiendo ocultar su con­
trariedad.
Nota oticíosa
Et Consejo de ministros terminó a las 
ocho de la noche, facilitándose a los perio­
distas la siguiente nota oficiosa.
El conde de Romanones ha dado cuenta al 
Consejo del planteamiento de la crisis, ante 
el rey, y de la solución que ha tenido.
Fueron aprobados varios expédientes de 
la Presidencia, Hacienda, Justieía e Instrnc- 
oión.
El ministro de Hacienda expuso las medi­
das qne adoptara con la renta de (Adua­
nas, que ha producido un alza de un ciento 
pór .ciento ©nías tres primeras semanas de 
Febrero.
Acordóse que el marqués de Cortina con­
tinué con el mayor rigor la aplicación de las 
medidas acordadas.
El señor Rodríguez (don Leonardo) expu­
so al Consejo un plan de Abastecimientos y 
el desarrollo. de su política, entendiendo que 
debe irse á”resoluciones que, aunque por el 
momento no tengan eficacia,sean la solución 
para el porvenir.
Comisión
En el Senado se reunió el pleno de la Co­
misión encargada de estudiar el ingreso de 
España en la Liga de las Naciones.
La coíbnía cubana
En la legación de Cuba se ha celebrado 
una recepción a la.que asistieron casi todas 
las familias de la colonia cubana, y muchas 
españolas.
Nota oficiosa
La legación de Rumania lia pubííoado 
una nota oficiosa desmintiendo las nÓtioias 
pubiieadá»por los periódicos acerca délos 
supuestos desórdenes de Bukarestĵ
Cortesía
El réy fué cumplimentado por el gober­
nador civil señor Róméo,'quien rogó a don 
Alfonsó que asistiera a la inauguración de 
los comedores de Alfonso XIII, instalados 
en el edificio del gobierno civil.
Mediágaia
Hoy ha vestido la Corte de media gala, 
con motivo del cumpleaños de la infanta do­
ña Luisa.
Audiencia regia
El rey ha oonoedido hoy una amplia au­
diencia militar.
Gentil hombre
Ha éido nombrado gentil hombre de cá­
mara, con ejercicio y servidumbre, el conde 
de Vinatesa.
Visita
La reina Victoria visitó esta mañana*, 
acompañada de la duquesa de San Carlos, el 
Asilo de ciegos del barrio del Pacífico.
Besada
Poco después de salir .Dato de palacio, en­
tró Besada.
Asamblea
En Soria se ha celebrado una Asamblea 
para tratar de lá construcción del ferroca­
rril directo de Madrid a Valencia.
Se adoptaron varios acuerdos encaminados 
a lograr las aspiraciones de aquella pobla­
ción.
El Ayuntamiento de Madrid dimite 
en pleno
A las echo de la noche ha estado en la Pi’O- 
sidencia del Consejo, visitando ál conde de 
Romanones, el Ayuntámiento en plenp,'hajo 
la presidencia del señor Garrido Juaristi. .
Como el Consejo .de ministros había acor-, 
dado no rectificar su actitud sóbrela real 
orden que fijé .causa del clisgustí) del Ayun­
tamiento, éste ha dimitido en pleno, ante el 
conde de Romanones. .
La deoisióó. del Ayuntamiento está siendo 
objeto de grandes comentarios^ ■
Contra un Séóádór
El procurador de los tribunales, don Car­
los Santiago ha presentado ante el Tribunal 
Supremo, Sala sógnnda, una querella contra 
éi senador señor Domecq.
Según el denunciante, el senador recibió 
én depósito cien mil francos  ̂ que ahora se 
niega areintegrar,' pretextando que los jis' 
f perdidoi ■ v ^Telefonemas - 
de la madrugada
Desmintiendo unas afirmaciones
Barcelona.—Se ha publicado una nota ofi­
ciosa desmintiendo las informaciones que 
publican algunos periódicos de Madrid, 
asegurando qiíe las Ceutralés eléctricas rio 
estaban dirigidás por oficiales del ejército.
Asegura la nota que desdo que comenzó 
lafhuelga se incántáron los militares de los 
servicios. ,
Noticia desmentida
Barcelona.—El gobérnádor ha desmenti­
do la noticia referente a que hayan muerto 
©leptrocutados un capitán y un soldado de 
Ingenieros.
La marcha dedos buques austriacos
Férroí.—Se ha recibido autorización del 
Gobierno para qne zarpen del puerto los 
búques austríacos «Fedora» y «Sab», que 
ahoráárboláB la bandera italiaíia.
Sé marohaf án el Miércoles, quedando en 
el puerto piro buque reparando averías.
Gontra !a carestía
• de- fas siibsistenclas
Toledo.—Con gran ar¡iniaoi6n íto ha ĉ íle- 
brado én -̂la Césá del Pueblo un mitin de 
protesta contra la carestía de las subsisten­
cias.
Se pfonuncíaroTi varios direnrsós en to­
nos violentísimos.
ünadésgracia
San Sebastián.-—Desde Pssages dicen que 
que tres chicos salieron en una harquichne- 
la, que zozobró, pereciendo uno de aquéllos, 
ahogado.
Mujeres en huelga
Castellón.—Lss mujeres que se dedican a 
la^eoolección de la naranja, se han declara­
do en huelga, pidiendo aumento de jornal.
Muerte de un general
Bilbao.—Ha fallecido el general de briga­
da don Francisco Vara del Rey, que manda­
ba la brigada de Bilbao.
La propagación do la grippe
Bilbao.—En los pueblos de la provincia si­
gue extendiéndose la epidemia grippal.
Las autoridades adoptan medidas para 
evitar sn propagación.
Un mitin
Alicante.—En la Casa del Pueblo se ha 
oelebracio un mitin organizado par el Comi­
té pro-presos de la Juventud Sindicalista.
Acordóse pedir a los poderes la liberta'! 
de los detenidos en Barcelona y el abarata­
miento de las subsistencias.
Se pronunciaron varios, discursos ©nergi- 
gicos, y dirigióse un telegrama al Gobier­
no pidiendo que no se imponga la pena de 
muerte a dooe detenidos en Barcelona. ,
Sobre una proposición
Zaragoza.—La Cámara de Comercio se ha 
adherido a la proposición de la de Barcelona 
para que el sañor Paraíso forme parte de la 
Comisión de La Liga de las Cámaras de Co­
mercio españolas.
El ferrocarril a Francia
Soria.—Se han reunido la Diputación, el 
Ayuntamiento y las fuerzas vivas de la ca­
pital.
Acordóse apoyar ©1 proyecto de ferrocarril 
.directo a Francia por Soria.
El proyecto se solicitará primero cen pru* 
denoia y después, sino so accede, de una 
, manera radical.
La desaparición tía “El Federa!,,
Monforte.—Ha llegado a esta nn hijo de 
«El Federal» y el agente de policía señor 
Santos.
Ne-obstante la reserva de la policía, se sa­
be que están haciendo indagaciones en casa 
de Fernando Carrol ro,, don de se hospedaron 
«El Federal» y su acompañante.
Un huésped de lá casa há declarado que 
«El Federal» estuvo en ella hospedado.
Vuelta aí trabajo
Zaragoza.—Mañana reanudarán el trabajo 
los obreros ebanistas.
Confíicto harinero
Zaragoza.—Témese que siirja la huelga de 
panaderos, pues los fabricantes se niegan a 
entregarles harina.
El gobernador ha declarado que se incau­
tará de la harina necesaria para abastecer la 
capital.
Una caria de Lerroux
Zaragoza.—Se ha recibido una carta del 
señor Larroux exmsándosa de tomar parte 
en la conferencia sobre el regionalismo.
Dice el jefe de los radicales qne es muy 
difícil sn posición sobre el problema, por no 
ser su actuación personal propicia a aquél*
El descarrilamiento del tren correo
* Avila.—Los heridos a causa del descax-ri- 
lamíento del correo, mejoran.
Muchos viajeros han marchado a sus pun­
tos respectivos.
El matrimonio Ruiz salió para Madrid.
, Las quemadoras que el marido sufre en 
; las manos, sóir importan tes.
La comisión, ríe ingenieros'y el Juzgado 
estuvieron examinando el trozo de vía que 
recorrieron los coches descarrilados.




Amsterdam.—El soviet íederativo socia­
lista de laRepúbiiea rusa ha réeonccido co­
mo, legales liis emisiones de biUcstê p, p '̂pel 
alemán, .
Libertades
Amsterdam.—Comunican de Dnblín que 
varios grupos de trabajadores y paisanos li­
bertaron a numerosos presos políticos.
Nota
las.—U (' a n ota del Gobier n o h ol an * 
dés,llegada a Bruselas, habla de las reivindi­
caciones presentadas en la Ootiferencia, a fa­
vor de los interos '̂S d ; los Países Bajos*
Rebelión
Budapest.—Ha estallado, una sangrienta 
rebelión.
La llegada dé'numerosos fugitivos agrava 
lá carestía dé la vida, pues Se cotizan a pré- 
cioa altísimos los víveres y el carbón.
Dos mil hombres, sin trabajo, intentaron 
apoderarse del periódico sboialiata «Snep- 
caba».
La guardia urbana contestó a la aco'meti- 
da con fuego de fusilerxa, resultando cuatro 
muertos y treinta heridos.
Además se hicieron veinte y cuatro deten­
ciones.
Protesta i r
Budapest.—Ochenta mil obreros organiza­
ron una manifestación de protestaqxor la deié|i 
tención de los jefes comunistas, g;
' ' ' 'OfréGifíiieiito ' ^
Londré?.—Mr, Clinrchill afir-qlóen el 
quete celebrado para oon me morar el aniver­
sario de ^Vashington, no ser posiblbel'aban- 
dono de Rusia, que 90 uniría a Alemania, én
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las rtiñcultades existentes e  ̂ el tráfico •Hacer sus expediciones do Italia
t aue por lo menos mlentias dure intsmo efecto é igual virtud cura- 
irian iih euvlarlos a E.spafia por medio de renombrado medicamento no falte, mien­tras iiiiTü 'la guerra, a uuestva iiui.gua y custiiigi 
MBBRMa
odi-0 contra Inglaterra y los Estados Unidos, 
ro-preduciéndose la catástroíc de 1914. : 
Aíiad’ó qae laA’esponsabilidad de igs c-u-o* 
bbsdatinos y anvlo'-ajoiu'fí, árbitros do los 
clo¿TÍuos del mundo, resulta eno;me.
Interview
L-Oidreg.—La «Gaceta del Rhin» ha publi­
cado t.u interview con nii>denbiir>r,diciendo 
que ei general ringóri;»oi h.■i3 ''r d';!Gíar !,’Uí>neg 
po'ÍTiias, lirnitátido'ia a decir que se man■ 
tiene íiel a lo í idea!es do ios soldados.L a c i6Yjt i arn trgarnS'ite la ■'iogorgaiezacióa |
del ejército, j
Asegura que los oíiuiaíog dei Onartel Ge-; |
Tieral odian olrégimen BOcialUta,. |
Ca 00 I
PíUÍs.—'Oottin fué Circado cón el pintor |
'Dreyf ng, detenido al oourrir el attetitadó con 
tra (llcmenceáu.
f  nnu’ario y lo remitirán en sobregtranquea- 
do con sello de cuarto céntimo, ai- Dii^ctor 
de este diarip:
J).... Maestro nacional de .... desea ingre- I sar en la «Unión de funcionarios civiles.» y
i designa para que lo represente a D....Maes-
' tro de la capital. (Fecha y firma).
í «Gaceta» 10 Febrero
 ̂ CON ATI SSO G EN ERAL D E TRASLADO
l h) Los Mâ ŝtros s-ojetos a expediento gU“
I beruativo. , ■
I -c) Los m aqAtróé de Patronato qu J oobrâ n 
I todo u párte da ¡?ua náberes do lá gfátifioá-
¡■ma „
I d) Laíi maestros de Navarra, por no éxis- 
] tir nueva ley de Presbpuestos y para evitar 
la duplicidad do plazas, 
c) Loa raaesti'es-que sirven Esencias VO'
lunLiriaS., i
ValoresComoaRla anónima española de Seguros IWarítimos, de Transportes y 
Domieili¡ social: Calle de Prim, 5, Hadrid.-Díreotor Gerente; Don Alberto iarsden
^ - ío  fipnp rónstituido en íá Caja General de Depósitos, para ga- 
ra-,tfa"‘ de^si.™'’a"egurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
m áxim o que autoriza la ley.
Sucursal en Málaga: ,
ralle de Santa Marta,: mira. 21.-Teléfono, num. o29 
DIRECTOR: D, lu c io  MARTIN
Los infalibles resultados del Jarabe Orive 
no sé hacen esperar en la curación do 
la tos, catarros, bronquitis, etc.
/ )  Izo.s msieátroa su.stiuddoa. r 
rieguidaiuenty qusdó Drcy fu.s on Ubortud, I maostro.'», baaTquicra'qfi® su
por noi’esUitarTiadü contra él. j oot'dicióu, que lleven menos da un año en
Cl0fH3nC6ÜU I la Fj.cuela que acualmente girvani'j'-
í 7i' Los máestro.g que hayan cumplido ise"
j..‘ 1 L .míe.oo aigu ; majo- | santa y nuevo aílcs de edad,





.Enorrní genfci-o vieit:i ani^rído.
Hoy recibió nn nienoajc do la reina Ame» 
lia dtf Portugal.
Trabajos
París,—'Jontinik el ex-imert dolasóondi- 
flione.s y se acelorau los tralnj xs d.:) la Confe­
rí ñola,
Gomisién
Parjs —Oqmunican da Va.î gov'is que- la Co­
misión interaliada salió el Lunes pax*a Lem- 
berg, cesan-do las hostüidade.s entre polacos 
y uk’-a.ui,os,
Oübierno bávaro
P.irn.—‘Rn si nuevo Gobierno bá'.'aro no 
han entra lo lo3 6sp.ortaquistag,
1,03 .mayoritarios nsgaror; a colaborar.
Saqueo
París —En Ausburg so registraron mini- 
festacio.ue?', sioiido saqufi:id.i.g algunim redao- 
cionoá do periódicos.
Huelga
Parm. -Dicen de Bícbura que so ha pro­
clamado la hu(3lg.a gonaral.
Bombardeo
P.iri-,í.—- Lo.g espivtaqui-itas han bombar- 
lo 1
a et bmetín | ,3,. los goneursos especialesi-de traalado, hoy 
pendientes para proveer, Regencias o Di­
recciones do graduadas, .correrán, las inci­
dencias de.los mismos sju acudir al general 
do trasladó, del qiie, en todo caso, serán eli­
minados.
6, °' Los maestros consortes que aspiren a 
reunirse ,on la misma le calidad distinta a la 
en que ambos residan, solicitarán los dos en I
I una sola instancia, acompafxando la partida | 
4 de matrimonio legalizada; en el caso de pre- 1 
I tender uno de los. cónyogee servir Escuela | 
I vacante en él mismo punió dond3 el otro | 
1 resida, io manif. s ará así en instancia sus- | 
I' crita por el i n teresado, xVnioamante arompá* | 
I ñando la citada partida do matrimonio; cuán- j 
do los consortes ©n sus petioione.s no hagan |. 
valeraqueila c-irounstancia y el deseo ex- 
i presó de odihdii’, vendrán obligadoe a >.cep- | 
tar las Recáelas que los correspo-ods; en otro I 
oaso, si al pedir como cónyuges no coinciden 1' 
en la misma población, serán eliminados los 1 
dos del concurso, ,.
7. ’̂ Las plazas de Escuelas unitarias se | 
adjudicaráii por orden riguroso de antigüe- I 
dad en las respectivas escalas; las Regencias ! 
y'Direooiones de graduanas, con arreglo al I
ASOCIACIÓH D.E DEPEMOItNTES 
DE COMERCIO
Junta dirsetiva qne actuará áníante el
presente año: ■ '
Presidente; Eduardo Medina González.
. Vicepresidente l.°: Manuel Leriú VaU 
verde.
■ Vicepresidente 2.°; José Sedeño Niéts. 
Secretario generaí: Rafael Pradas Barra-
bín, _
, Vicfsecretario 1.®: Antonio Gómez Fernan­
dez. l
' Vicesecretario 2P. Enrique Jíuriel Pas­
cual.
.Tesorero: José Valderraina Martin. 
Contador: António'Granados SásyagOv 
Bibliotecario: Ézequiel Gi’aoia Aparicio, 
na
¡ arfcíoulo-74 del Estatuto,
gr -1.
’J/fíl
u i , ■ .Tj- . gr'U'ies ;33trngo;i en Polonia
Qaiiufioía
PiU'ís.—-El bsró.u do Ko^tobild preseriió en, 
el jciZg4.-io una doütínoia cnctrá. V-. y.ís, fun- 
OLor,a.''io d.-¡ la compKñix d;-- .Madrid, Zarago­
za y Alioant'->,,a qui m r cuBa de haber retira­
do soeixne.g do dicha f'inĵ r-.a:a por valor de 
600 000 ppsetafi!.
El a-ni3ada está pío ío.
KOTIS B1BLI06RÉFICAS
L a  Esfera
He aquí el sumario qxie publrca esta bellí­
sima i’évista en Sii número do la presente 
semana: .
Salomé, tabla italianajdel siglo XV*
El mercado, cuadro del pintor italiano 
Guido Oaprotty. f,;
La muerte del rey nómada, por Emilio ■ 
Oarrere,con fotógrafís.
Monumentos do España, la catedral de 
Murcia.
I Tito Schipa, interesaiite interview del 
I «Caballero Audaz».
I Las dos patrias, cuento de Carlos Martí,
I con dibujos de Penagos. 
i Libros, exposiciones yrconour8os, oon,nu- 
í mmosos grabado,s, , , ; v , .
1; ,E1 mU^fício .delmaetiUqjjpor Julián Fer- 
;; íiández Piñe ’o, con ágiíafuéfte 'de Cámara, 
í El Srptloro de las hijas del rey Ramiro I,
L cnriogCB g)«ba-''ís. ;
í La obra c«  V i'riano Becquí-r, por Silvio 
Lago, con ui H ja/'mir&ble reprocurción en 
I ooior. ^
, , 1 Gustavo Flauberfc, por Andrés González
I AuaUaraenasEamos, laqueenuñiónjde su I
3 ̂  nuera, llamada Lola, maltrataimn de palabra |  ̂osadías del condo, versos..dé Diego San
j.jI Qhtaalaqoe Síancisoa Be-. | í
e8».l» CU.1 ba nuOOTrad.-4e.OT. f, .Q^ieadario <lol anio'.-Febrero, por Ale- 
hr-nna en !a r..s>6u>frpntal laínierda leve ?: jidjífo Lerrubiera. 
do do, oentmetro», eo ,a casa de eocorco del ¡
dx.4tnto de la Merced. m ./ -• j-i. • j  -o x. . ■_ ; Chávarri, dibujo de Penagos. '
(Goutinuará).
rni'ítir, •lo Daiiíhii rgUí í - i.
Í5 0?Ó?1 i ¿*^i 13. C kjl V ¡r\ '('i í X} \ fe ÍJt í e s
' J .• . f , . ; ? -j rx ¿l ; ; : 'i  ̂ ' !" ’.f.i j 0 í r-.'ii L-. .>egu4'’idad número-i 34 y
1. r.i. • a-'-■'I.id.’j<r"i A'1 a > A.luanít a Rafa©1 Tresier
(”■ ra .5ój'-í-ZÍu < --Vp-arTero» y PeJj,*o Tnijilíbs.
IS Cín Polonia ; Hojm (r.j-« r'i i.ü'-ia higos».
can dfi VarSovia que el | p a la (lallo -dTi Santa Ana fué detenidá
ITBOCCIÚfi P ü m t h
Rigne el movimiento de graduación de ea< 
ourdiV3 da Un modo h-rnta, pero cOutlfiiio.
>S i hm graduada, con o^rácter próvisional, 
lax B5CIÍo'a.sde niueg del caart:;i distrito y 
la de niuá.g del tercero xlo t.iviodo, oreándose, 
dos plaivig de maestro y d‘!f! de tnaostra., con 
destino a dicha.g gT-adnacias.
En Málaga hay tre.q en caráiixo de gra-
du-ars , pero parece so tmtade un camino 
tan largo que no tiene lia. '
Se reooaóoe dé'echo a sar nombrado pro­
pietario da una Bsoiíola xnicante, oorrespón-
Per e candalizar en estado de embriaguez, 
fueron dslenidos ayer Fernando Cedano Se­
rrano y Francisco Ruis Guardia.
M igusl Muñoz Díaz, que se encontraba en 
la c&ile de Parras con una formidable melo­
pea, filé conducido a la Aduana por el vfigi- 
U.4ute Mingu'ez. ■ ‘
. Las hembras |i99ariq.Re#igdéz ^órez y 
t Carmen Garrido Reguera, promovieron es- 
’[ cándalo en riña ala salida del ̂  Salón Nóve- 
; da des y por tál motivo el guardia dé Segu-' 
' ri-dad' de eervicio las condujo a la Aáüána,
Los guárdias de Seguridad números Í5, 
f 55, 21 y 86 persiguieron ayer a uno, de Jos 
• miichos rateros que se dedican a sustraer car­
bón del Muelle, cuando notaron que el caob
En el Cabaret, por Federico García-San,-. 
[ chíz, ilustrec'ón de Ochoá, etóij etef .
I Sé hallan' 60 céntimos éíí librerías kiogeos 
i y  puestos,í)0  liK P roT im eia
Al intentar pasar, montado en úna - i^égúa, 
el río Gen al, del térmiríó de Gauéín el vé- 
ciñó José Martín SanjuAn -(a) «Báila»,-Sil'frié 
úh tnaréb, oayéñdóáe do lá bestia y- Méniío 
árrástrádo'por la cornénte, - péfeeiéndo ’ahb-
dioütaai censo ds interinos, a don Ramón f psnetrando en un sola? delaÁoera dé Gua-
Lópíz Pérez,
Pi'obribiCmento no síí darán clases de 
adüUo.g durante los meses xie Abril y Mayo, 
ni col-r irán, por tantA, hog maestros, la retri­
bución a que tienen iucUscntible der&opo, 
pues si no dieron clase en Noviembre y Di­
ciembre dcl año ant-rior, fuá por prohibi­
ción di.d- mismo Gobierno.
, Las agociacioae.3 de maestros do Málaga 
siguen en su estéril nirvana, Al freír será el 
reir.
Sedan gracias de r.eal orden a doña jqa- i 
quina Dagas, maestra de Oampodevang (Ge- f 
roía).
Se íunoiiesta pxiblieam'énte a don Oonstan- 
tino Ordás., maeí-t.fQ .-le La V¡ cilla (L-ón); a 
don Jú Mi xXotonio Moral de Rio Oabado 
(Bnr;roí̂ ) y a don Domingo Delgado, de Vi­
lla 11 vieva. de Brabojo (Zamora),
i daimedina, que tienen alquilado Andrés So- 
I to Ramírez y Francisco Ramírez Martín, de- 
I jaba en aquel lugírr su modesta cargan 
■ Penetraron los guardias en dichá casa, no- 
I tando, «O sin sorpreiga, que había• ftlmaoé'na- 
! da una importante cantidad de carbón, la 
\ cual habían retiñido por dedicarse' Soto y 
( Martín a comprarlo a los rateros, 
j El carbón quedó depositado en la «Pes- 
i quera Malagueña», Soto ingresó en los cala- 
í Dózes de i-íi Ada an a y Marbín Se dió a la fuga.
i o (\ 1 s
r̂ .cto la separación del'sarvi-
■ra d'í Carrascón (Soria) .doña
Sabemos que los señores habilitados están 
dispuestos a los mayores sacriÜ8Ío.s para que 
los maestros perciban sus haberes antes de 
Carnaval, si vienen las nóminas con tiempo.
En nombre de los profesores primarios 
agradecemos tan buenas disposiciones.
Con el fin de evitar garbos -do franqueo en 
]a< e?rtas y do abrevi.>r, los señores maes­
tros y m.aestrss de (htx. provincia quo de­
seen .ingre.'̂ .ar en la «Unión do funcionarios 
civiles», llenarán y firmarán el siguioute
Teatros y cines
Cervantes
Con el benéñcio de la notable artista Ra­
quel Meller dió fin anoche la breve tempora­
da de varietés.
El coliseo presentaba animadísimo aspec­
to, apareciendo ocupadas todas las localida­
des.
La benefloiada puso a contribución las 
mefitorias cualidades que poees y que la 
acreditan como , artista incomparable en ol 
género: que cultiva.
Como prueba de afecto recibió de los abo­
nados a los palcos y plateas de proscenio di­
versas canaatillas de flores.
Paseualini
La película de series «La sortija fatal», si­
gue intrigando al pxxbÍico,que acude atraído 
por «1 creciente interés de los episodios.^
Hoy se estrena la preciosa cinta «El ho­
nor da un cobarde.»
El juzgado ordenó ©1 levantamiento'del 
cadáver, ’ ‘ ■
Ba una tabérna de-Mijasi sé encontraban 
jugando a los prohibidos los veninos Lázaíp 
Cruz García, Franoif 00 Romero Cruz, Alonso 
Cruz Sena, Feliciano M.artín Gómez y Auto* 
nió-Díaz Gallego, y por oonsecuenoiá de una 
mala jugada so promovió uná réyerta entre 
los jugadores, resaltando el primero de ellos 
cón uná lesión'én el antebrazo derecho y ca­
ra anterior dM: mismo, que se la causó coií 
una faca Francisco Romero,
Todos los dirimentes fueron puestos i m ­
posición del juzgado. ,U '
El vecino d© Cuevas' de San SSátoos, José 
Ruiz Álgar, penetró alcoholizado'en Una ta­
berna de aquel pueblo, y al podirie al Cama­
rero Francisco Reina Fórnáadoz, le sirviese 
café, como creyera se retrasaba en hacerlo la 
emprendió a bofetadas con él.
El camarero, para reprimir la agresión,«a- 
oó a relaclr una pistola, íio jxasando lanosa a 
mayores por la oportuna intervención de va­
rias personas.
La guardia civil de Periana ha detenido al 
vecino Ricardo Muñoz Acuña, por ©epducir 
pinco caballerías cargadas de trigo, sin. la co'' 
rrespondiente guía,. . ..
A consecuencia de la última tormenta des­
cargada en Alameda, cayó ím rayo en la fin­
ca llamada «Torruyote», matando al pastor 
de 15 años Diego Romiréz Vaca, que guar­
daba varias cabezas de ganado lanar.
El juzgado se per̂ îxó̂  en el lugar de la 
ocurrencia, ordenando el levantamiento del 
cadáver. •- ‘ ,
En una taberna de Arenas riñeron los ve­
cinos José Martín López y Juan Fernández
A V ISO  IM P O R T A N T E
f i E! dueño de lá Peíuqüéríá del Pasaje de 
 ̂ Heredia, pone en conocimiento de su C.Jemer 




I: ' Cosecheros.—Exportadores deUVínoá.-^ I Fabricantes de aguardientes y licores.-Anis I ^oC^atel, Dulce y SecQ.—Gran. vino KmsI Bait Clehienic. industrias vI Alcphpiles al por meyu» para inaustrias yI representante* con bfienS? w
férenciaa.
f
Es , el mejor ténlco y nutritivo para convasécisníes y 
personas flébiles. Recomendado contra la inapetencia | 
malas digestiones, anemia, tlsíSj Taquítisrnó.  ̂ I
Pídase en farmacias y en ia del autor, León 13, f-adrití |
i N I C O L A
t n d n ! ^ w f f  de Vólez, 2 y Pescadoras, 7
rpctomptití- márca de Jerez y Sanljjicar se sirven al mismo precio que pedidos di-
' —'^Issícasas productoras, por tener depósitos de los mismos en estaplaza. • . 
MARGAS EN DEPÓSITO-
El 6S Fernández Gao Hérmos,
VINA AB González Bryass y C,”' 
SOLERA 1847 id. id. id.
fin o  g a d it a n o  id. id. id. -  
fin o  l a  RIVA M. Ant.° dé la Rivá. 
C. Z. J. M. Rivero.
, CARTA, BLANCA Hijos de A. Blázqufiz. 
MÍF. BELMONTISTA Ant.° López Gallardo. 
Id. PASADA F̂ anc.® García de Velasco. 
Id. , LOS 43 id. id. id. h ,
Id. LA PASTORA Hijos de P, Rodríguez.
■ cajas surtidas. Además hay en depósito de todas las marcas corrientes y .conp-
ciqas. rubrica de JARABES para-toda clase refrescos de la"renombrada marca La VinícolaS 'T o m m :v T ^ 'H m r v  miaga
DELEGaCIÓM DE HiCiENDá
Por difareixtes conceptos ingresó ayer en 
está Tesorería de Hacienda, la cantidad de 
139.Ó35‘33 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería dé 
oienda un depósito de 625 pesetas ©1 Diíéo- 
tor de la Oolonia de Sáu PeJeo Alcéj'J.̂ .̂jĵ  
para responder: a los. gastos de comproba­
ción de la finca denominada «Colonia de San 
I Pedro Alcántara», término de Márbelía^
La Administración de Contribuciones, Éa 
aprobado para el año actual los repartos de 
rústica y urbana de Ipslpñéblos de Oarratra- 
ca y Cuevas del Becerro,
.B1 ingeniero jefe de. moutés. eomunioa al 
señor Déíegad.0 de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove- 
ohamiepto de pastosjdel monte denomiaádo 
«Sierra Parda», término municipal de Tolox, 
á favor de don José Fernández Gil.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
ooncedidoa lop siguientes retiros:
Francisco Alfaro Pardo, guardia civil, pe 
setas 38-02. _ • -
Antonio .Cubí Amjrpu, carabinero, 58‘02 
pesetas.
Don Andrés Muñoz Sánchez, sargento de 
la guardia civil, 100 péseths.
La cásá que más barato vendé todos los artículos concerhientes^a la electriddad.—Pafá 
instalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y'maquinaria en généráb ac'údid 
a ésta casé, segiirós de obtener un 50 por 100 de benefiefb.—Reparación de íhstálációnes. 
CSNTSO m  Á^SOS: A. yiSEDO. MOLINA LAR50.I.~MALAQA
MSsatraaasRBggaB mwniwr̂ MriPi'ii
Fernández,' resultando ©1 pririaéro con una 
herida de bastatííi« profundidad en la región 
glútea, ^
' El agresojp' fué detenido por la guardia ci­
vil, que lo" consignó en la cárcel.
Áym Bstm m l@ saío
Recaudación dei Arbitrio de Carnes 
Día 24 de Febrero de 1819 
. Pesetas.
Mátádero . , . . 
Idem del Palo . . 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatinos . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . . .
Churriana ̂  . , .,
Cártama . . . .  . 
Suárez. . . . .  
Morales . . . *
.Levante . . , •
Capuchinos « . . 
Ferrocarril • . . 
Zamarrilla. . . . 
Palo 7 > . . . .
Correos...................
Muelle . . . .
Jefatura . . . .
Suburbanos Puerto 
















Recaudación obtenida él día 24 de Febrero 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones 95‘50 pesetas.
Por permanencia, 84*75..
, Por exhumaciones, OO'OO pesetas.
Por registro dé panteones y nichos, OO'OOO 
Total, 180‘25 pesetas.
Noticias de la noche
La Sociedad Económica de Amigos del 
País celebrará junta genéral mañana Miér­
coles a las nueve de la noche para el despa­
cho ordinario.
La Sociedad de Oficios Varios recien cons­
tituida en Ronda ha nombrado la siguientp' 
Junta Directiva:
Presideutei Don Diego López Mejicano.
Vicepresidente: Don Francisco Martín 
Guerrero.
Tesorero: Don Salyador Fierro Sepúlveda,
Secretario: Don Rafael Ordóñez Domín- 
guez.
Vocales: Don Francisco Jiménez Fernán­
dez, don Salvador García García y don Anto­
nio Rojas Ros.
Anoche celebró sesión la sociedad de ofi­
ciales peluqueros-barberos «El Fígaro»,para 
tratar asuntos relacionados con la huelga 
parcial que sostienen alguños iúdivíduós; 
del gremio.
' Se nombró una comisión de huelga forma- í 
da por los compañeros Antonio Macias, An- - 
tonio Astorga, José Pérez Urquizá, Miguel 
Raventós,Diego Peregrino y Joaquín Valle.' 'JOTIS DE »É!ÍI :
Buques entrados: - • •  ̂:
Vapor «Cabo Santa Pola», 'de Santander.
Balandro «Miguel Pequeño»! de id-om. ’
Buqués despachados: ' - , ,
Vhpor «’Stulton»., para Cástéllóm •
Laúd «Rápido», para Rio Martín.
Balandra «Palmer», Cette.
‘ La Dirección general de lá Deuda y Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones:
1 Doña María del Pilar y don Rafael dé‘Ca­
rranza del Vallé, huérfanos del comandante 
don Rafael de Carranza Carrillo, 1.125 pe­
setas. •-
Doña Felisa Godiñano Herrán, viuda del 
primer teniente don Luis López García, áÍ0 
pesetas.
•íjAyer fnó pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma de 
35.()05‘60 pesetas. » -BEGfSTBO XflílL
jQzgado de ia Alucieda
Tí acimientos.—Joaquín Ruiz Salinas Recio 
y José Mérirda Cuesta. ■ - • *
Juzgado de la Merced
Nacimiento.—Diego Ruiz León,
Defunciones.—.Tuana Ramírez Díaz y Do­
mingo Méndez Reyes.
Juzgado de Santo Domffigo /
, Naoimientcs.—Carlos San Juan, GuariiuS, 
Manuel Aranda Ruiz, Marcos Mateos León-y 
d̂ uana Gonzá.lez Fernández. ‘ . , >
, Defunciones,—Manuel Gutiérrez Delgado 
Antonio Gómez Ruiz, Mejreedes Molina Cas-, 
tro, Gerardo Marfil Raíz y María lílán Gál- 
■vez. ■ , .̂. - ■ , ■-.IEspectáculos
CINE PÁSCUALINL—El mejor deMélága.— 
Alameda de Carlos Haes, (junto al BanCo de 
España).—Hoy sección contímla de' oinoOĵ  a 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los ,po» 
iriini^ y días festivos sección î Ofitínina de 
desdé la tarde;a doce de la noofie î * "í.' ‘
Precios.—Butaca, 0‘80; General, 
diaxO*^.
« í e  KL POPHLáJt
'A.ú
